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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSOEJPTO COMO OORKESPONDBHOIA M BE&ÜNPA OfcASfl l¡A OHOUrÁ D « OOSRSOfl DB L A HABANA 
E L P I S O D E L I N F I E R N O 
La gran vía... y la gran "obra"-El gran puente.-El Gran Chivo (playa 
del)-.Más grandezas.-La imaginación por las nubes.-Los habane-
ros en el arroyo.-Los ríñones de la población flotante. 
Queda un margen para los ilusos. 
% va a haber país mejor que Cuba, 
ií ciudad más hermosa que la Habana. 
31 que se queje lo hará de vicio, por-
iue "¿a cluieii d o v suspende y maravi-
ja__couio dijo el soldado—esta má-
quina insigue, esta belleza?" 
' Oigan ustedes lo que nos han prome-
^üna gran vía unificando las callea 
leí Obispo y de O'Reilly para llegar 
más cómodamente a la Plaza de Armas, 
donde no pasa nada, es verdad, pero 
tiene en su seno el Templete, a 
donde puede ir mucha gente el día de 
San Cristóbal. 
Para hacer esta obra se echará aba-
jo todas las casas comprendidas entre 
las calles de Pi y Margall y O'Reilly. 
i¿Por qué será que nunca le han qui-
lado el nombre a esta calle?) 
Caerán, en la refriega, el librero Ri-
wy, el farmacéutico Johnson y "La 
Providencia" (víveres y cambio de mo-
ledas.) No se salvará E l Fénix, a pe-
ar de ser de Hierro, ni el Palais Ro-
•al, ni las casas de modistas, por más 
nfíueneia que tengan con la elegante 
Presidenta de la República. 
Después que tengamos esa herniosa 
¡alie, cuya existencia se deberá a la 
arzuela "ha Gran Vía" que iluminó 
a idea, podemos tomar el Gran Puen-
e, Habana, que nos ofrecieron para 
tasar con toda seguridad la bahía, sin 
spoiiernos a marcos ni disgustos. 
Por el puente colgante o sin", colgar, 
iue para el caso es igual, se llegará 
2 la Playa del Chivo, magnífico lugar 
ionde ahora hay ciguas y caracoles, 
>ero donde se levantará í£La Segunda 
Habana Reformada," ciudad encanta-1 
dora, sucursal de la Habana antigua, 
que estará dotada con todos loa ade-
lantos modernos, agua fría y caliente 
y cinematógrafos. 
Mientras se haga el "pueblo," vol-
vemos a pasar al puente, en tranvía 
eléctrico, para no cansamos, y nos da-
mos un paseo por la Avenida de las 
Palmas, que ideó un ilustré Secretario 
de Obras Públicas, con objeto de em-
bellecer la ciudad con otra gran vía 
que partiendo del Parque de la Punta, 
o de Luz Caballero que ahora se lla-
ma, fuera a terminar a Tallapiedra. 
La obra se comenzó, se sembraron 
las palmas y se secaron, menos una que 
quedó para memoria. Hay, ya, una 
cuadra mal contada de la Avenida. 
Pero si no podemos i r por ella, lle-
garemos por cualquier calle al famoso 
"Palacio-Habana" que se elevará has-
ta el cielo en el Campo de Marte y se-
rá un edificio de cincuenta pisos que 
tendrá en su interior jardines y paseos 
y no sabemos si hipódromo y salones 
para hasébaü, polo, golf, y. otros juegos 
de sociedad. 
En el "Palacio-Habana" nos mira-
remos la cara como en la octava mara-
villa, y para reegocijamos de veras to-
maremos el ferrocarril elevado que 
cruzará la Habana en todas direccio-
nes y nos transportará en pocos minu-
tos al gran parque y bosque que se ex-
tenderá desde las riberas del Almenda-
res hasta la Quinta del Obispo, inclu-
sive, en el Tulipán. 
Todo esto y mucho más hay en car-
tera; pero lo apuntado es lo prometí-
Impresiones americanas 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Ni españoles, ni cubanos, ni chinos, ni negros. 
Los yankees tienen la exclusiva de la raza 
caucásica.-La cultura americana. 
•Mieva York, 22. 
^ Un estimado compatriota , el se-
ñor Virgilio Benedicto Díaz que des-
empeña un cargo de importancia en 
^ gran casa comercial de Danciger 
'kos., en Kansas City, Missouri, ha 
tenido la amabilidad de enviarme un 
reeorte del "Kansas City Star" (edi-
•̂on del 6 del corriente) que traduci-
Jjj fielmente a la hermosa lengua de 
Ovantes dice lo que sigue: ¿íSola-
1,leiite los "blancos" podrán apren-
El Gobernador Blease, de la Ca-
;ollna del Sur, clasifica a los españo-
es. cubanos, chinos y negros como 
'̂ embros del mismo* grupo étnico, 
olnmbia, Carolina del Sur, Septiem-
Jre 5. El Gobernador de este Esta-
f - to*. Colé L. Blease, se ha llenado 
ê ^dignación al enterarse de que 
Probable que un estudiante chino 
"pese en la Universidad de South 
^a-rohna. Cuando se lo manifestó 
Hoore, Presidente interino de di-
^ institución, el Gobernador del-
ilaro que se opondría a ello con to-
j^s sus energías y que haría todo 
0 posible a fin de impedir la entra-
ua ^ Lee en la Universidad. 
^ ^0 soy, dijo el Gobernador, pre-
^n te nato de la Junta de Educación 
este Estado y on raí carácter do 
S u m a r i o 
p , 
2. Resoluciones pUmsible.—Al 
? (Editoriales.)—B(i/t¿m^, Por 
< "aquín N. ArambuTU.—Oaceia In-
^ q i v !, ln¡ormnownes. 
I>AG"/ 4; Ecos da la Prensa Española. 
Can 5' Vinea Correccionales, por 
^I108 Ciaño.—Correo Extranjero. 
^ . 6 . Deportes, por Manuel L . 
«loza re8 y Ramón S- de Meu' 
^ { ^ ^ a b a n c r a s , por Enrique 
tal, estoy decidido a convocar a jun-
ta extraordinaria, en la que- presen-
taré una proposición que "prohiba 
terminantemente el ingreso en la Uni-
versidad de South Carolina de chinos, 
japoneses, españoles, negros e indivi-
duos de otras razas semejantes, que no 
están clasificados entre los hombres 
completamente blancos. Be esta pro-
hibición tampoco quedarán exceptua-
dos los cubanos." 
El "Kansas City Star," por todo 
eomentario, dice que. el Gobernador 
Blease, al incluir a los españoles y 
cubanos entre los hombres "no com-
pletamente blancos," no ha tenido 
otro propósito que zaherir al actual 
Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba, capitán "Williams E. González, 
cuyo padre había nacido en la Per-
la de las Antillas y era, por consi-
guiente, cubano oriundo de españoles. 
Es verdaderamente lamentable que 
un Estado de la Unión American;! 
tan simpático como el de la Caroli-
na del Sur leuga un gobernador tan 
bruto como Mr. Blease, con tanto ma-
yor motivo, cuanto que el día menos 
pensado es capaz de ordenar el lin-
chamiento de un "negro que des-
cienda por línea recta de los descu-
bridores y pobladores del nuevo cou-
itineute." De un hombre para qüieJi 
jni los españoles ni los cubanos son 
"completamente blancos" puede es-
perarse y temerse todo. 
Bien es verdad que no es preciso 
hacer el sacrificio de ir a la Carolina 
del Sur para oir estupideces de grue-
so calibre. Aun en la misma New 
York, la inmensa, la oosmopolita 
New York, donde el setenta por cien-
to, y acaso más, de los habitantes son 
extranjeros, se oyen y se ven y se ha-
cen cosa* tan enormemente monstruo-
sas y que revelan una ignorancia tan 
supina, que causarían honda indig-
nación, si no movieran a risa, 
Paja a !a página ocho 
do, quo ya es deuda y que por lo tan-
to habré de realizarse. Calcúlese lo 
que será la Habana con tantos y tan 
grandiosos monumentos y con las ca-
lles pavimentadas que ha ofrecido (ba-
jo palabra de honor y base de concre-
to) el señor Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Lo que nadie ha prometido es que 
habrá aceras. E l buen pueblo ha per-
dido ya las esperanzas de andar cómo-
damente o sin peligro de muerte por el 
sardinel, porque ni el coronel Villalón, 
ni el general Preyre dicen una palabra 
del asunto. Por un tiempo los buenos 
vecinos se decían: 
—"Una mañana de estas se levanta 
el Mayor con buen impulso, y hay ace-
ras, aunque tengan que ponerlas los 
magistrados del Supremo." 
Pero ¡ ay I pasan los días y los meses 
y si las calles siguen mal las aceras es-
tán peor; solo que a la fuerza ahorcan 
y hay que acostumbrarse. 
Lo curioso del caso es que nadie tie-
ne la obligación de hacer la obra. Ni 
el Estado, ni el Municipio, ni el parti-
cular están forzados. E l contrato de 
la pavimentación no comprendía sino 
los contenes. El ejército, ni la marina, 
ni el clero castrense tampoco están obli-
gados. 
Obras Públicas podía hacer algo a 
cuenta del país, pero en las actuales 
circunstancias el pobre Departamento 
está en la /mcaia, y perdone el leclor 
que use una palabra del arroyo en gra-
cia a que estamos en medio de él. 
Con este panorama actual, aunque 
el futuro sea brillantísimo, hay quien 
piensa en traer turistas, para que les 
suceda lo que a un americano amigo 
mío, que en la primera salida que hi-
zo en coche por las calles de Cienfue-
gos, se le desprendió un riñón y toda-
vía lo tiene flotando. 
Así es que estoy algo escamado, y 
conmigo muchas personas, y hasta una 
muchacha a quien han hecho promesa 
de matrimonio, porque todos recorda-
mos que el infierno está empedrado 
con buenas intenciones. 
• • * 
Nota Bene o Post Scriptum: 
Una nueva promesa nos amenaza. Un 
individuo pretende hacer en el litoral 
del Vedado un reparto (¿de dinero?) 
si le dan el terreno, y promete salones 
de baile, de patines y dé cinemató-
grafo. 
¿Ustedes no saben lo que es en inglés 
un pronwterf 
Pues el prometer es un hombre de 
negocio que le ofrece a usted una em-
presa en la que si usted compra los 
barcos él pone el Océano. 
VALE. 
E l p r e s u p u e s t o 
d e l A y u n t a m i e n t o 
El doctor Aurelio Hevia, dijo a los 
repórter^ al salir hoy de Pala-
cio que aún no se había firmado por el 
Jefe del Estado el Decreto, suspendien-
do en parte el Presupuesto aprobado 
por el Ayuntamiento de la Habana. 
Probablemente, dijo, sería firmado 
dicho Decreto en el día de hoy toda 
v í ' / . que mañana , vence el término que 
tiene el Ejecutivo Nacional para po-
der hacer los reparos que estime de 
conveniencia al referido Presupuesto 
Municipal 
JUEGO PJiOHI BIDO 
m vigilante 1060, ocupó en Stm Sal-
vador y Cepero, varios dados y doce cen-
tavos, que fueron abandonados por varios 
Individuos que e« hallaban jugando al 
prohibido y al ser sorprendidos se dieron 
a la fuga. 
PROOBSAÍDO 
Por el Juez de Instruoción de la 8eo-
ción segunda fué procesado hoy oon fian-
ea de fclOO, Manual Roberts, 
Dicho eujeto estaba acusado de un deli-
to de estafa. 
A s c e n s o s e n l a 
Q u a d í a R u r a l 
Por decreté PresMencíal Sé lia au-
torizado al señor Antonio Abreu para 
establecer una planta Eléstríca en 
Manicaragua. 
ASCENSOS DB CAPITANES EN 
LA GÜARGIA EUitAL 
El general Menocal firmó ayer mi 
decreto aseendieBdo al grado inme-
diato a los primeros tenientea de la 
Guardia Rural, Rafael do Quesada y 
Agrámente, Ovidio Ortega y Campo^ 
Moisés Arlol y Lamarque, Salvador 
Estera y Mílanés, Aquileo Asouí y 
Perea, ^ualderoai1 Schazer, Rafael 
Valdés Busto y Orosco, Pana y Lópeüí, 
Nilo Muro Gener, José Saques Cabre-
ra, «Tuan Hernández y López, ÍJoricíue 
Varona Pencr, Ricardo Aguado y An-
dreu, José L. Espino y Rodríguez, 
Eugenio Duboís y Castillo, Ramón Ca-
brales, Nesco Cardes, Lutgardo de la 
Torre Izquierdo, Arturo González 
Onijiano, Tomás Quintín Rodríguez 
Varona, Manuel Montes de Oca, Ber-
nardo Sandó y Lucio Quirós y Val-
dés. 
MAS ASCENSOS 
También se han firmado los si-
guientes Decretos ascendiendo a Pri-
meros Tenientes a los segundos Tenien 
tes de la Guardia Rural, señores: Ro-
berto Arango, Solar, Rafael Rosillo y 
Milanés, Américo Miranda Varona, 
Vicente Pérez y García, Francisco de 
la Maya, Arredondo y Muñoz, Fran-
cisco Romero y Hurtado, Crasuno 
Carrillo y Vergel, Eduardo Calzadi-
11a y Monteagudo, Julián Cruz y Pon-
ce, Ramón Farrao y Bacallao, José 
Manyano y Hernández, Víctor Rodrí-
guez y Fonseca, Arturo Varona Cruz, 
Ernesto Acosta, Isidoro Rumban Ma-
tos, Antonio González López, Santiago 
Roscll y Leyte Vidal. Julio Cadenas 
Aguilera, Fernando Cervantes Sán-
chez. Jacinto Llaca y Argudín, Jesús 
A. Jiménez López, Dionisio González 
Cervera, Oscar González y Durán, Al-
berto Ruiz y Castillo, Rafael Leal 
Importante Decreto 
Los recursos de alzada contra las resolucio-
nes de los Secretarios del Despacho. 
El sefler Presidente do la Repúbli^ 
ca firmó ayer el siguiente decreto i 
^Resultando! Que el artículo §7 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
establece que "cuando una parte inte-
resada no estuviere conforme con el 
acuerdo de un Secretario de Despa-
cho, en asunto administrativo, podrá 
alzarse contra dicho acuerdo ante el 
Presidente de la República, excepto en 
los casos en que conforme declaración 
expresa do la misma Ley, la resolución 
del Secretario fuere de las que causan 
estado. ^ 
Resultando í que este recurso se vie-
nes interponiendo directamente, ante 
la Presidencia, dándose con ello lugar, 
cuando la alzada se presenta, en las úl-
timas horas del Último día del término 
concedido a que pueda no llegar opor-
unamente a la Secretaría recurrida el 
aviso de la interposición del recurso y 
suceder con ello que por la referida 
Secretaría, estimando firme la resolu-
ción, proceda a su cumplimiento, con 
graves trastornos en el procedimiento 
y perjuicio de los interesados. 
Considerando: que a los efectos de 
la evitación de este daño, bastaría apli» 
Vargas, Fernando de la Barrera, Gi-
ro, Fernando Arango y Prendes. V i -
cente Rigo Heredia, Manuel Montal-
vo Alvarez y Ramón Arango y Pren-
des. 
LOS ASCENSOS DE LOS CADE-
TES. 
E l Secretario de Gobernación mani-
festó hoy a los reportera a la salida de 
Palacio, que aún no se había hecho el 
Decreto nombrando oficiales a los cade-
tes aprobados por las Academias. 
Dijo también que en breve serían fir-
mados otros ascensos. 
car por analogía las reglas quo pari 
casos aemejantes tienen establecídaa 
nuestras leyes de procedimiento judí-» 
cíales, o sea, la de que las apelacíonea 
se establezcan y presenten ante la mis-
ma Autoridad o funcionario de cuyaa 
resoluciones se recurran. 
En uso de las facultades que me con-
fiere el artículo 68, inciso primero da 
la Constitución y a propuesta del Se-
cretario de Justicia, 
RESUELVOí 
Primero í Que la íuterposícíón ññ 
recursos de alzada contra resolucionea 
de los Secretarios do Despacho se ve-
rifiquen presentándose las alzadas den-
tro del término fijado en el propio ar-
tículo 57 de la Ley del Poder Ejecuti-
vo, de la autoridad recurrida, la quq 
elevará dentro de 3 días el escrito do 
interposición y los antecedentes del ca* 
so a la Presidencia de la República, 
sin que pueda oponerse objeción a]gu« 
na a la admisión del expresado recur« 
so, como no sea la de haberse presenta-
do fuera del término. 
Segundo: Quo contra la resolución 
denegatoria de la admisión de un íe-
curso de alzada pueda establecerse re* 
curso de queja directamente ante el 
Presidente de la República dentro del 
término de diez días, a contar desde la 
fecha en que hubiere sido notificada al 
interesado la resolución - denegatoria^ 
Para la resolución de cuyo recurso, quí 
no suspenderá el procedimiento, se oirá 
al Secretario que hubiere denegado lai 
admisión del recurso. 
Dado en el Palacio de la Presidencia" 
en la Habana a veinte y seis de Sep-( 
tiembre de 1913. 
Mario G. Menocal, Presidente. 
Cristóbal de l-a Guardia, Secretaria 
de Justicia. 
Deficiencias en la Compañía del Gas 
Las vagas disculpas del señor Porro.-Indirectas censuras a los seño-
res Zorrilla y Milagros.-Lo que debe hacerse. 
Hemos recibido en estos últimos 
días distintas cartas de suscripiores, 
quejándosenos de la penumbra en 
que, desde el anochecer, aparecen 
sumidas aquellas calles de la pobla-
ción en las que sólo exisíte alumbrado 
de gas. Los quejosos atribuyen esa 
deficiencia a la falta de presión del 
fluido y a que éste es de fabricación 
imperfecta. 
"En los barrios extremos o apar-
tados— dice una carta— se deja de 
encender muchos faroles y stiu em-
bargo, de seguro que el Municipio 
ios paga todos como si estuviesen en-
cendidos. ¿-No hay un inspector mu-
nicipal del alumbrado? Y si lo hay 
¿qué inspecciona?" 
Otros comunicantes nos advierten 
que han recibido la visita de em-
pleados de la Compañía del Gas para 
tomar nota de la cantidad entregada 
por los consumidores—como depósito 
del reloj contador—en la Administra 
ción de la Empresa, y del número del 
recibo de garantía, alegando que esos 
datos se piden por no existir antece-
dentes en las oficinas de la Compa-
ñía. 
jem vista de estas quejas, uno d t 
nuestros repórter» se ¡personó en las 
oficinas de la ^Havana Electric 
Light and Power Company." 
El edificio de la calzada del Monte 
qtie ocupa la poderosa Compañía 
encuentra actualmente en estado de 
reeonstruecióu, 
En una parte de log entresuelos se 
hallan reeoneenbradíu* las oficinas, 
por eenseeueneia. de las reformas ge-
nerales de adaptaeión que «e ejecu-
tan. 
Nos reeibió afablemente el Conta-
dor de la Empresa, señor Perro,quien 
nos dijo que las quejas que l0 expu-
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[EdieióB de Wall Street] 
Stbre. 26, 
ACCIONES 288-100 
. . 1 .720-000 
A la hera del cierre: 
ACCIONES 2 8 0 - 1 0 0 
BONOS. , 1.722-
simos eran injustificadas, puesto que 
la Compañía viene prestando un 
buen servicio y se afana por mejo-
rarlo todo lo posible en obsequio de 
sus numerosos consumidores. 
"iSi alguna falta de presión se ad-
vierte — agregó — débese a que los 
obreros del alcantarillado, al realizar 
los trabajos de apertura de las zan-
jas, rompen algunas cañerías del gas, 
y por ahí se escapa el fluido, dismi-
nuyendo, como es natural, la presión. 
La Compañía procura remediar esos 
accidentes y va renovando sus cañe-
rías; así es que tan pronto como em-
piece a funcionar la nueva planta de 
gas que se está instalando, desaparece-
rán esas deficiencias que causas cir-
cunstanciales hoy determinan." 
Kespecto a los depósitos, nos mani-
festó el señor Porro que nada ocurre 
que pueda causar avpmbro ni alarga 
en el público. La Compañía se ha en-
contrado conque los libros se lleva-
ban en forma bastante complicada, 
que hacía demorar la busca de la 
constancia del depósito tres y hasta 
cuatro días, y a resolver esa dificul-
tad, para establecer formas sencillas 
y rápidas, tiende la medida de inqui-
rir directamente de los consumidores 
los dados necesarios, con lo cual se 
gana bastante tiempo para poner las 
cosas como deben estar,. Actemláfi nos 
dijo el señor Porro que son numero-
sos los consumidores que no tienen 
constituido depósito. 
Esas fueron las explicar iones que 
sobre el asunto nos dió ^1 Contador, 
y nosotros las trasladamos a los que-
josos, 
(Per nuestra parte liemos de decir 
que dichas explic-aciones nos pare-
cen un tanto vagas; sobre todo las 
relativas a las visitas a domicilio pa-
ra inquirir de los consumidores qué 
cantidad tienen depositada y cuál es 
el núimero del documento justificati-
vo del depósito. 
<̂ ue en los libros de la Compafiia 
exista confusión y se baga difícil por 
eso comprabar quiénes son los depo-
sitantes, nos parece difícil, pues los 
señores don Eraeterio Zorrilla y don 
Enrique ^lilagros, administrador y 
contador de la Salpresa antes de fu-
sionarse ésta con la de los tranvfjis 
llevaban, la contabilidad de la mkma 
con perfecto orden, y estamos segu-
ros de que no son merecedores de l ^ 
censura, no por indirecta menos ex-' 
presiva, que encierran las manifesta-
ciones del señor 'Porro. 
ÍPer-o en último caso, una institu-
ción poderosa y respetable como es 
la "Havana Electric (Light and Po-
wer Company," puede y debe hacer 
lo que se realiza en las oficinas de 
menos fuste; y es, dedicar durante 
algunos días, o durante algunas se-
manas, o si es preciso durante algu-
nos meses, un empleado inteligente a 
"poner en orden" los libros. 
i Qué juicio se formaría de la forma-
lidad— y de la idoneidad—del escri-
torio de cualquiera casa de comercio 
—la más modesta— donde se envia-
sen recados verbales a los parroquia-
nos para saber de ellos informes quo 
tienen que constar por necesidad en 
los libros de dicho escritorio? 
Y si esos informes se refieren a de-
pósitos de numerario, basta apuntar 
el hecho, sin ahondar en él, para que 
se comprenda que por su propio inte-
rés—hablamos del interés moral—es-
tá en el caso la empresa del gas y 
electricidad de suspender las visitas 
que empleados suyos hacen & los con-
sumidores para preguntar a éstos 
qué cantidad tienen depositada en la 
( Vmipíiñía y cuál es el número del re-
cibo que acredita el depósito. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
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1 La resolución de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo qjlS 
publicamos en la edición de esta ma-
ñana, dictada como consecuencia de 
un brillante informe del señor Arias, 
Subsecretario de aquel departamento, 
viene a satisfacer una necesidad, repa-
rando al propio tiempo una injusticia. 
Esa medida resulta beneficiosa para 
los comerciantes e industriales en ge-
neral, pues en lo sucesivo podrán ob-
tener éstos cuantos certificados de mar-
cas deseen para distinguir sus produc-
tos y ponerlos al abrigo de falsifica-
ciones e imitaciones, lo cual hasta aquí 
les era completamente imposible, sin 
razón alguna que justificase esa impo-
sibilidad, pues las disposiciones aclara-
torias o modificativas del Real Decreto 
de 1884, que es la legislación vigente 
en Cuba sobre las referidas marcas, au-
torizaban su uso. 
No es esta la primera vez que didia 
Secretaría se ha hecho acreedora al 
aplauso de las clases productoras en 
lo que se refiere a esta materia. En 
sus resoluciones ha tratado de mante-
ner el criterio legal, amparando los in-
tereses de los dndustriales y comer-
ciantes, sin mostrarse rehacía a darles 
a los preceptos vigentes la amplitud 
necesaria, y haciendo así posible la ob-
tención de marcas de que tan necesita-
da está nuestra industria para poder 
desarrollarse y desenvolverse en venta-
josas condiciones, tanto en este merca-
do como en los extranjeros. 
Son tan convincentes las razones 
aducidas en el informe del señor Arias 
que no era posible que dejasen de ser 
sancionadas por el señor Secretario de 
Agricultura, como ha sucedido. De se-
guir observándose el procedimiento de 
negar los certificados de marcas, los 
industriales y comerciantes hubieran 
continuado sufriendo perjuicios consi-
derables sin ventaja alguna para la 
administración del Estado, la cual, 
por el contrario, impulsando las inicia-
tivas pirivadas a fin de que aumenten 
y prosperen las industrias nacionales, 
favorece también el aumento de los re-
cursos del Tesoro. 
Pensando de esa manera y resol-
viendo los problemas que afectan a las 
clases productoras con un criterio tan 
amplio y justiciero como en el que se 
inspira el interesante informe del se-
ñor Arias, viendo en dichas clases un 
elemento de importancia al que ss 
preciso atender, haciéndoles justicia y 
otorgándoles las franquicias que sean 
procedentes y convengan al bienestar 
público, es como se hace buena admi-
nistración y como se sirve on debida 
forma los intereses sociales. 
Crear obstáculos, dificultar el des-
arrollo de la producción y del comer-
cio, tratar de hostilizar en vez de faci-
litar la acción de los elementos que 
trabajan y producen, ver en cada co-
merciante o productor un enemigo del 
Estado, no es hacer buena obra admi-
nistrativa ; es anular, por el contrario, 
la acción provechosa que el poder pú-
blico puede ejercer en el desenvolvi-
miento de la riqueza, y establecer una 
división substancial entre el poder pú-
blico y los ciudadanos. Por eso cuando 
la Administración realiza actos como 
el que nos ocupa los aplaudimos con 
igual franqueza—y con mayor gusto— 
con que censuramos aquellos otros— 
por desgracia bastante frecuentes— 
inspirados en un criterio estrecho y 
basados en una interpretación inade-
cuada de las disposiciones vigentes. 
El Consejo Provincial de Santa Cla-
ra ha aprobado el siguiente estatuto: 
"Articulo primero.—El Consejo 
contribuye con la cantidad de "ciu-
co mil pesos" a la erección de una es-
tatua en honor de la ilustro cubana 
Marta. 
Artículo segundo.—Este monumen-
to se levantará en la capital de la pro-
vincia y en el lugar quo acuerden en 
fecha oportuna el Ayuntamiento do 
Santa Clara y este Consejo. 
Artículo tercero.—La suma de 
"cinco mil pesos" se incluirá en el 
Presupuesto Ordinario de 1914 a 1915. 
Ricardo Campos. Antonio Macha-
do, Ramón Gutiérrez, Alfredo Palen-
que, Osvaldo Díaz." 
a t u r r í l l o 
Una circunstancia que no es del caso 
explicar, ha impedido que llegue a mis 
manos el ejemplar del monumental l i -
bro La Patria Alemaiia, que en nom-
bre de Gonzalo de Quesada me envía 
mi ilustre amigo el doctor Aróstegui. 
Pero antes de recibirlo, debo sumar 
mi aplauso al coro general, enviando 
al talentoso autor las más sinceras ma-
nifestaciones de júbilo por su obra, que 
ha merecido toda la complacencia del 
Emperador de Alemania y la aproba-
ción de muchos publicistas de ambos 
hemisferios. 
El texto ya me era conocido. Con in-
terés seguí la publicación de sus capí-
tulos en una culta revista habanera, y 
pude apreciar cómo nuestro Ministro 
se dió cabal cuenta de la vida nacio-
nal, de los grandes progresos y las sa-
bias instituciones de aquel país, proba-
blemente el más ilustrado y pensador 
de todo el orbe. Jamás se ha hecho un 
juicio crítico más exacto, minucioso y 
entusiasta de una nación que por tan-
tos conceptos lo merece. 
Es incuestionable: "el amigo de 
Martí" nos honra donde quiera que 
nos representa; su talento y su correc-




GRATA VISITA i 
Así podemos calificar la que tuvimos 
el gusto de hacer al conocido indus-
trial don Manuel Suárez, dueño de la 
panadería "La Fama," situada en 
Obrapía 75. El señor Suárez con su-
ma amabilidad nos enseñó la casa y 
vimos con verdadero placer las esplén-
didas máquinas amasadoras na hierro 
para la elaboración del pan; cuyo tra-
bajo realizan con perfección y en muy 
poco tiempo. 
Con estas amasadoras las trasivas no 
son tocadas con la mano del hombre, 
por lo cual el pan de "La Fama" es 
un pan higiénico y se puede comer sin 
escrúpulo ninguno. 
La especialidad de esta casa la cons-
tituye la fabricación de los franes finos 
y son riquísimos. 
El señor Suárez nos enseñó también I mes de la docta concurrencia 
los dormitorios de la dependencia que | También el nombre de Cuba quedó 
están en los altos, ál frente de una her-¡ enaltecido en aquella ocasión solemne. 
En el cuarto Congreso Internacio-
nal de Higiene Escolar, celebrado en 
Búffalo recientemente, se acordó que 
el lenguaje oficial para los sucesivos 
Congresos, sea el español: triunfo her-
moso para la raza, galardón valioso de 
nuestro dulce idioma. 
Y en ese Congreso, un libro cubano, 
do Weis y de Ugarte, el libro "Prima-
rio de Lectura aplicado a la Higiene 
Escolar" del cual hice mención sema-
ras atrás, fué leído y aprobado en dos 
de raza—publica en su edición del 11 
un curioso trabajo: la descripción de 
una Sociedad benéfica fundada en Nor-
te América y titulada Los herm-anos 
mayores. 
Reuniéronse cuarenta yanquis de 
buena voluntad, (que ya son 600,) y 
acordaron adoptar cada uno un ahija-
do, niño de las clases humildes de la 
sociedad. 
Y no son 600; son 2,200 los Hermanos 
menores protegidos. Y la protección 
consiste en ayudar a su educación mo-
ral e intelectual, contribuir a su pro-
greso en el estudio, y hacerles hombres 
cultos y profesionales instruidos. Roô  
sevelt es uno de los benefactores más 
decididos; como Roosevelt, muchos 
otros personajes. 
Así los niños inteligentes de las cla-
ses necesitadas, que de otro modo no 
podrían sustraerse al medio y vendrían 
a ser jornaleros míseros y humildes 
obreros como sus padres fueron, son 
educados, bien guiados, dirigidos ha-
cia la medicina, la abogacía, el profeso-
rado, el arte, y al cabo brillan en el mo-
vimiento de energías nacionales; entre 
nosotros, por ejemplo, reservado ese 
triunfo para los acomodados y los hi-
jos de los burócratas. 
Aquí nos hemos desgañitado pidien-
do protección para una niña que tenía 
vocación singular y raras aptitudes pa-
ra la pintura; aquí los pobrecitos más 
inteligentes, a la escogida y la tabaque-
ría van a dar, porque no hay hermanos 
mayores que les adopten y ayuden. 
¿Y no hemos de aplaudir esas no-
bles iniciativas, porque los que las tie-
nen no expresan sus sentimientos en la 
rica habla de Cervantes? 
* • 
Desde Sigüenza me envía cariñosa 
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mosa azotea adornada con plantas, flo-
,res y pájaros de variados colores. 
Mucho orden, mucha limpieza sa ob-
eerva en la panadería "La Fama," y 
felicitamos de todo corazón al señor 
.Suárez por haber realizado esta obra 
a fuerza de trabajo y perseverancia, 
ebnegación y fe. 
12123 1-27 
Secciones, alcanzando sus autores, y ei tusiva expresan de gratitud y af ecto 
artista Massaguer que le ilustró con fj Publicista üus re José Ortega Mum-
iui grabados, los más calurosos pláce-:llaL i;n0 de ^ ros corresponsales es-
'panoles, una de las glorias de Cuba y 
uno de los maestros de las letras cas-
tellanas. Y todo, porque tuve para él 
unas cuantas frases honradas, en reco-
nocimiento tardío de su inmenso valer 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
. ^^L ILJ f I m m m 
Reproducimos en otro lugar del pe-
íiódico la parte principal de la propo-
gición que acerca del artículo 140 de 
laa Ordenanzas Sanitarias, en que se 
ordena cambiar los pisos de madera por 
pisos impermeables, presentó el Jefe 
Local de Sanidad, doctor López del 
¡Valle, en su carácter de presidente de 
la Comisión de Higiene urbana y ru-
r a l 
La Junta Nacional de Sanidad apro-
bó la proposición hace ya un mes, y la 
Secretaría del ramo la ha impreso aho-
ra en una circular, para resolver con 
ella todas las reclamaciones a que ha 
dado y da lugar la interpretción del 
artículo famoso. 
Encontramos razonable, y más que 
razonable, necesaria, la orden de sus-
ti tuir los pisos de madera con otros que 
impidan la existencia y multiplica-
eíón de anírrmle« transmisores de epi-
demias. 
Cuando hubo precisión de dictar esa 
orden, porque apareció la peste, a na-
die le pareció grande el sacrificio. Hoy 
íjiismo consideramos que se debe man-
tener la disposición en todo lo posi-
ble, obligando a los propietarios que 
ea la actualidad o en lo futuro cons-
truyan o reedifiquen, a prescindir del 
piso de madera en las pavimentacio-
nes. No basta remediar una epidemia 
©1 momento mismo en que aparece; 
Ja higiene debe hacer más; debe i"m-
pedif que pueda aparecer, 
Pero contra esta doctrina, tan desea» 
Jññ y tan buena, se alzan los numerosos 
^opietarios que antes de que la peste 
pe presentara habían construido sus vi» 
viendas, unas, todas de madera, y een 
pisos de madera oirás, los que pudie^ 
f m haeerle. obedecieron inmediatamenr 
te las órdenes de la Bee^etaría de Sa-
¡BÍdad y efeetuaron el cambie de pises; 
[ios que carecen de medies para reali-
f^F }& obra no pueden todavía eom-
f^ander eóme es posible obligarles een 
¡ pmenaaas de multas a deshaeer una co-
i §a que se hizo con supección a las 
Ĵeyes imperantes y que fué revisada y 
aprobada. Y no fíi^ epcuentpeft ú 
orden infundada ni arbitraria. Recono-
cen la razón con que la Secretaría de 
Sanidad hace valer sus derechos a cui-
dar de la salud pública; pero defien-
den, como es natural y legítimo, sus 
propios intereses, tanto más cuanto más 
lucha les ha costado crearlos. 
No hay que exigir imposibles; tam-
poco debe una orden sanitaria extre-
marse de tal modo que ponga a mu-
chos de los interesados en la imposi-
bilidad de cumplirla. 
Y la orden de sustituir los pisos de 
madera por pisos impermeables ya la 
cumplieron todos los propietarios que 
se hallaban en perfectas condiciones, y 
aún aquellos que pudieron cumplirlas 
a costa de un sacrificio. 
Los que restan, los que no la han 
cumplido todavía, son los que remiten 
frecuentemente lamentaciones a los pe-
riódicos para confesar que tal orden les 
obliga a vender o a hipotecar una pro-
piedad ganada a fuerza de privaciones, 
que es toda su fortuna y su cariño, 
que ha consumido todos sus esfuerzos. 
Los pequeños propietarios que se la-
mentan así, generalmente son los que 
poseen una casa de madera en los al-
rededores de la Habana. 
La circular de la Secretaría de Sa-
nidad suaviza los rigores de la orden; 
la pone en el justo medio. Exige que 
;el precepto sanitario se cumpla ínte-
!gra y rigurosamente en las zonas oo-
jmercíales y en las casas de nueva zo-
' ñas de urbanización intensa, y esti-
ma que "no es posible aplicar el ar-
tículo 140 da las Ordenanza* Sanita-
rias en la zona rural, por la* difículta-
:dea que se presentan para llevar el 
i mismo a la práctica, , . " 
| Con la publicación de esta circular 
se calmará la inquietud d« todos los 
pequeños propietarios de Mloi barrios 
,extremes" de la Habana, que son—«e-
gán la misma eiraular—*' Jes&i del 
Monte, Cerro y Vedada:'' Loa peque^ 
ños propietaries de eses barrios ya Ba> 
brán a que atenerse. 
T le sabrán también, al fin loa \m-
pecteres de Sam4a*l» 
Regocijémonos, los que amamos a 
nuestra tierra y queremos verla bri-
llar por el talento y lá virtud de sus 
hijos. 
t 
La Vanguardia, de Barceloua—que 
no sé si estará enamorada de los yan-
quis y entretenida en ahogar agravios 
LO QUE SE NOS DICE DE MARRUECOS 
Ciertamente, so disparata de manera 
tan abusiva en VJ. cuestión de Marrue-
cos, que hace punto menos que impo-
sible a la generalidad de los lectores 
el darse cuenta de la marcha de los 
sucesos. 
Dice un cable de ayer que Fernán-
dez Silvestre, con tres columnas que 
tomaron a Larache, Alkazar y Arci-
la como vértices de triángulo desig-
nado para zona de operaciones, arro-
jaron a los moros hacia el mar desde 
donde los cañonearon dos buques de 
guerra avisados al efecto. 
Desde Larache y Arcila bien pudo 
realizarse el plan tal y como dicen los 
cables; pero Alkazar no es lugar 
apropiado para semejante movimien-
to, primero porque es interior, y se-
gundo porque su posición no favorece 
el propSsito indicado en los cables. 
Agregan éstos que uno de los fines 
prácticos de la operación fué el de 
conseguir que se reanudaran los tra-
bajos en la línea de fuertes proyec-
tada entre Ceuta y Tetuán. 
Pero qué tienen que ver las opera-
ciones realizadas en la Yebala, con 
las que se llevan a cabo en territorio 
angherino? ¿De dónde sacan los co-
rresponsales extranjeros que, hoy 
por hoy, las tropas que operan en la 
zona mediterránea pueden hacer na-
da por las que se mueven en la región 
del Atlántico y viceversa? 
El Zinat al norte y el Fondak más 
al sur, son dos puntos estratégicos que 
constituyen el lazo de unión de ambos 
ejércitos y esos puntos ni se han ocu-
pado ni siquiera se ha podido llegar a 
•ellos. 
De modo que las operaciones del 
general iSilvestre influyen hoy en la 
construccipn de los fuertes o blocaus 
que garautizanán las comunicaciones 
entre Ceutta y Tetuán, lo mismo que 
nosotros pudiéramos garantizar a los 
vecinos de Camagiíey y diego de Avi-
la sus vidas y haciendas contra las ha-
zañas de •Solís, notificándoles que ya 
había salido para Pinar del Río cin-
co escuadronea de la Guardia Ru-
ral. 
No creo entender mucho de estas 
cuestiones ni tampoco conozco bien a 
fondo la geografía particular de Ma-
rruecos para fungir de sabio; pero 
por Dios bendito que en mi vida leí 
tantos disparates como cuando se tra-
ta de la cuestión de Marruecos. 
tDías hace que se nos telegrafió un 
oombata en Lauzien y otro combate 
en Anghera. 
Fernández Silvestre—agregaban los 
cablegramas —contribuyó con sus 
tropas al éxito castigando a los mo-
ros. 
Para ir a Lauzien o Tetuán desde 
Arzila hay que pasar por el Fondak, 
virgen aun de la ocupación española. 
Para ir a 'Ceuta atravesando la Ká-
bila de Anghera, hay que cruzar .por 
las inmediaciones del Zinat, virgen 
igualmente de extrañas fuerzas. 
¿Cómo, pues, se cablegrafían tama-
ñas atrocidades si precisamente el 
plan de campaña no debe, no puede 
tener otro objetivo —cosa que en su 
día se verá— que el de ponerse en 
contacto las fuerzas españolas de am-
bas zonas cerrando la región que 
las separa? 
Por otra parte, Alkazar y Ceuta son 
los puntos más distantes del territo-
rio español en Marruecos (me refie-
ro a la parte occidental.) Y ninguno 
de los generales en campaña sería tan 
torpe que organizara una operación 
sobre el famoso boquete de Anghera 
partiendo de Alkazar, punto indica-
dísimo (este último) para colaborar 
con las columnas de Tetuán el día 
que se acuerde introducirse en el te-
rritorio que guarda la misteriosa 
Xexauen. 
Lo que se busca es la noticia sen-
sacional, sea o no cierta; la nota emo-
cionante basada en cualquier opera-
ción. Y se debe tener por esos mun-
dos de Dios un concepto muy depri-
mente de nosotros, puesto que no nos 
conceden que sepamos de geografía 
marroquí lo suficiente para darnos 
cuenta de los disparates que se nos 
telegrafía y de las inexactitudes que 
se nos dicen. 
G. del R. 
intelectual. 
El caso, al parecer sin importancia, 
de lección puede servir. Estos hombres, 
Ortega Munilla, Labra, Altamira, otros 
más, de fama mundial, cuyos nombres 
han pasado ya a las enciclopedias como 
de otros tantos prestigios literarios o 
científicos, cuando son enaltecidos por 
algún nuevo admirador, por algún ami-
go distante, toman la pluma, llaman en 
mj auxilio modestia y sinceridad, y dan 
gracias. 
En cambio, ¡cuántos mediocres se 
creen merecedores del aplauso const. ri-
te, y cuántos improvisados desdeñan 
ealudar a quien, sin necesidad de ha-
lagarles, sin necesitar de ellos para na-
da, les han hecho el favor de citarles 
con un poco de encomio! 
Es lo que sucedía en tiempos de Es-
paña. Un capitán de Partido me hizo i 
descubrir, con malas formas, desde el | 
umbral de la Capitanía, y un Romero | 
Torrado se levantó para ofrecerme su 
silla. Es lo que ocurre con la Repúbli- j 
ca: Menocal y Montero reciben con i 
agasajos a sus visitantes, y se necesita-
ría de memoriales y rogativas para que 
algún jefe de negociado nos atendie-
ra. 
La soberbia está en relación inversa 
del mérito. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos *'KOD AK" y 
otros acreditados fabri-
• - • 
cantes. 
a-i 
" L A V I Z C A Í N A " 
no expende café que no 
sea verdaderamente de 
Puerto Rico. :: :: -
= PRADO No. 110 = 
T E L E F O N O A = 3 7 4 6 . 
Al señor José Rodríguez, San Miguel 
108, gracias por su carta y sepa de mi 
honda complacencia porque opina co-
mo yo que es hacer patria y hacer 
pueblo, impedir que el virus de la in-
gratitud deforme los sentimientos, en 
un país donde hay paz, progreso, cul-
tura, esperanzas de grandeza y vida 
civilizada, precisamente porque una 
mano amiga nos sostiene y nos dirige. 
Aquí el rencor debe morir definiti-
vamente. Pero eso, entre españoles y 
cubanos, y entre hijos de esclavos ne-
gros y nietos de blancos esclavistas ; 
que en cuanto a los que fundaron esta 
república porque quisieron, y la am-
paran porque les dá la gana de hacer-
nos bien, no hay el menor motivo de 
agravio por nuestra parte. 
Levantaran ellos la mano, y esto se 
desmoronaría como un terrón de azú-
car : tales y tan ciegas son nuestras pa-
siones. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
PARA V E S T I R a la última mofla, fleten 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
C 2446 alt. 36-13.il. 
U C O R - M M L i u o 
A base del café del mismo nombre! 
con todas las notables propiedades deü.-
cha planta. Es tónico, fortificante; Qe¡ 
pierta la inteligencia y es inaPrec!" 
para estudiantes y. hombres de ne^r 
así como para persona debilitada por cu 
quier exceso. r'-c 
C 1932 alt. 
SI Q O I E R E U S T E D 
E N G O R D A R 
I G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
T O M E 
H O R S 1 N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introauc-
do en Cuba por Sor -vn-
ftela. Pida testimonios y 
tolletos trratis al Sr. H- ^ • 
Bieiivenu, Amistad U-
NI eanaanclo ni tristeza 
ea tu vida «entiráa, 
gi fumas con entereza 
c J ^ t o s do Pártalas. 
A g a p i t o C a j i g a y 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O curtido de V I G A S D E H I E R R O de todos tamaños ^ 
y fabricante de las losas h idráu l i cas " L A C U B A N A " -
M o n t e N o . 3 6 3 . = 7 e / c f o n o A - 3 6 5 5 . = A p a r f a í / ( > ^ 
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Polacio 
AUDIENCIA PUBLICA 
Como día de audiencia pública, se 
^ el Palacio coDCiirridísimo, siendo 
cerca de cien las personas que intenta-
ban ver al Jefe del Estado. 
~ " SBRVUOIOS TERMINADOS 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto declarando ter-
minados los servicios d-el señor Héc-
tor Antonio Pulgaron y Muñoz Bae-
na. como Agregado a la Legación de 
Cuba cu Bruselas, Bélgica. 
PERMUTA 
También lia firmado otro decreto 
disponiendo el cambio de destinos 
entre los señores Carlos G. Autrán y 
Arturo Loynaz del Castililo, Cancille-
res de Primera clase de la Legación 
de Cuba en Londres, G-ran Bretaña, 
y del Viceconsulado en Burdeos, 
Francia, respectivamente. 
'liOS REOÜR90S DE ALZADA 
Igualmente el Jefe del Estado ha 
firmado otro decreto, resolviendo 
que la interposición dé recursos de 
alzada contra resoluciones de los Se-
cretarios del Despacho, se verifiquen 
presentándose las alzadas dentro del 
término fijado en el propio artículo 
57 de la Ley del IPoder Ejecutivo, 
ante la Autoridad recurrida, y que 
contra la resolución denegatoria de 
la admisión de un recurso de alzada, 
pueda establecerse recurso de alza-
da, pueda estableoerse recurso de 
queja directamente ante el Presiden-
te de la República, dentro del térmi-
no de diez días. 
AGRADECIDOS 
El naturalisa cubano doctor Carlos 
de la Torre, acompañó al doctor 
Lutz naturalista americano, de regre-
so de su excursión por Pinar del Río, 
dando las gracias por atenciones que 
de él recibieron. 
O F I C I N A S 
Secretaría de Hacienda 
AUTORIZACION' 
El representante señor Arturo Be-
tancourt y Mandnley, estuvo esta ma-
PIGK ! m m 
J P HISTOfill 
Muerte del Príncipe D. Carlos (I) 
El Príncipe Don Carlos.—De su pri-
mera mujer, la princesa María de 
Portugal, tuvo Felipe I I un hijo,^bau-
tizado con el nombre de Carlos (1545,) 
presunto heredero de la corona. La 
corta vida de este hijo (23 años) cau-
,, . só al rey más sinsabores quizá que ío-uana en Ja Secretaria de Hacienda, „, .... M , 
gestionando se au.torice a los señores nfracaso/ f 1C0S^- -
Martínez v Co., de Gibara, para des-! 0tíasi1on ? uua ^ ias ^ f * 9 maS 
^u, .o.o« « * ^ " - i w v uau , f ! neralizadas v desfavorables para í e -WÉrar mercancías de importación, Vq j ^ u i . 
en un muelle de su propiedad. 
Dichos señores esperan el lunes la 
llegada de un buque. 
La Secretaría ha dado órdenes al 
Adminástrador d« la Adnana de aquel 
puerto, para que si allí no hay mue-
lle del Estado, ni otro alguno afian-
zado, permita a los expresados seño-
res el uso del muelle de su propie-
dad. 
LrOEXCIA 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia al señor Belisario Yero, ofi-
cial de la Sección de Aduanas. 
ASCEXSO 
El señor Enrique Soto ha sido as-
cendido a In&pecJtor de Distrito de la 
Aduana de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado oficial secundo 
de Liquidación de la propia Aduana, 
el señor Miguel Bestard. 
El señor Ricardo Tolón, ha sido 
'nombrado oficial primero de la ex-
presada Aduana. 
A LOS CORTES DE LEÑA 
La Adnana de Oienfuegos ha pedi-
do se autorice a embarcaciones del 
distrito para conducir pasajeros a los 
cortes de leña. 
Se le ha contestado que los dueños 
de cada barco deben hacer la petición 
separadamente. 
Secretaría de Apicultura 
l'XyESTIGANDO 
Bl Veterinario de la Estación Ex-
perimental Agronóbica, señor Lúa ees 
se entrevistó ayer con el importador 
de ganado señor Frederic Wolf, pa-
ra investigar eü paradero de la yegua 
que padeciendo de 'Monrine" se in-
trodujo en Cuba, procedente de Te-
xas. 
El señor Wolf informó al señor 
Luaces que por la época en que sé 
supone haya liegatío dicho animal, 
envió un lote de ganado a Victoria 
de las Tunas. 
En vista de esa •manifestación, la 
Dirección de Agricultura se propone 
pnviar a Tunas a'l veterinario, doctor 
Crespo, para que practique la corres-
pondiente averiguación. 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la Re-
gión Oriental se procederá del día 27 
del actual al 15 de Octubre entrante a 
la demarcación de las siguienlps mi-
nas: 
'Standard." "Standard segunda" y 
"Standard tercera/* solicitadas por el 
señor Tomás F. Don ver, en ol término 
municipal del Cobre. 
GUIAS CONCEDIDAS 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
Al señor Angel Guerra Hernández, 
para la finca "San Miguel," ubicada 
en el barrio de Magarabomba, término 
municipal de Camagüey. 
Al señor Longino Muñoz, para un 
aprovechamiento en 1a hacienda comu-
aera '-San Juan de las Baulluas" ba-
^ í o de Cabagán. término de Trinidad. 
Al señor Graciano Betanconrt Agra-
^onte, para las fincas ''Las Animas" 
y-. "Santa Brinnda," en el barrio de 
•ninas, término de Camagüey. 
Al señor José Hernánde?: Suárez. pa-
â la finca "Santa Rosa.** en el barrio 
flp Pueblo \Tuevo, término de Caraa-
gjiey. 
A la señora Concepción Villafrancia 
wnzález, para la finca "Las Delicias" 
^ La Lucha," en el barrio de Casco-
íro- término de,Camagüey. 
Secretaría de Gobernación 
Secrelaría de Sanidad 
AUTORIZAOTON 
^ ^ ha atorizado al señor Oliverio 
'arcini Para exhumar y trasladar los 
^ . ̂  la ^ a Elena Rodríguez 
Xr Cementerio dp Camasriiev al de 
Evitas. 
RBN'iUNCTAS ACEPTAD A S 
jg ^anidad de Remedios que el señor 
j-^retario ha tenido a bien aceptar 
S re,Ittncia prsentada por el señor 
Jtouel 'Cuervo, capataz del Apéndi-
¿ulueta. y nombrando en su lu-
^ al señor José Rodríguez. 
, ^simíftmo ee le dice al Jefe Local 
^^anklad de Alquilar que el señor 
k ^ a r i o ha tenido a bien aceptar 
Anuncia del. «cñnr Simón Herre-
, - obrero de esta Jefatura, y norn-
eando 
^ 1 e ba cocunicado al Jefe Local 
ando en «n lug-ar al señor Feman-
JJICHNC] h 
EL CONSEJO ORIENTAL 
El coronel Alfredo Lora, Presiden-
te del Consejo Provincial de Oriente, 
estnvo esta mañana en la Secretaría 
de Grobernación para tratar de diver-
sos particulares relacionados con él 
organismo qne preside. 
Secretaría de 
Obras Públicas 
LOS GASTOS DEL ABASTECI-
MIENTO DEL AGUA 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe de la 
ciudad una nota detallada de los gas-
tos verificados hasta ahora para me-
joramiento del abastecimiento de 
agua en esta ciudad desde el mes de 
Mayo hasta la fecha. 
NUEVA PLANTA ELECTRICA 
Se ha presentado una solicitud del 
señor Ramón Campos para instalar 
una planta eléctrica en el pueblo de 
Manicaragua. 
Las obras de reparación de la Aca-
demia de Ciencias, importan $10.006; 
NO HAY CREDITO 
Las obras de la carretera de Minas 
a Guanábana han sido suspendidas por 
haberse agotado el crédito concedido. 
LA CARRETERA DE REGLA A 
LUYANÓ 
A ruego del Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos, se comenzará a 
reparar la carrerera de Regla a Luya-
nó, que se encuentra en malas condi-
ciones. 
RECLAMACION 
Mr. A. "W. Tut a nombre de la Ame-
rican Steel Co. ha presentado una re-
clamación en el Juzgado de primera 
instancia contra la Cuban American 
Contracting Co. 
H i g i e n e 
Para que el débil o el viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien años. 
Que tome agua, le aconsejo, 1 
De San Miguel de los Baños. 
Eipócraies. 
í i r o s l i S a o I s i d r o 
U n a m u j e r 
g r a v e m e n t e h e r i d a 
A las í l y 30 minutos de la maña-
na de hoy ha sido teatro de nn suceso 
sagrdento, la casa número 57 de la 
caíle de San Isidro. 
Según se nos informa de la Jefatu-
ra de 'Policía, Rafael Hurtado, vecino 
de Gloria 49, tuvo un. disgusto con 
Miguel López en la casa de referen-
cia, motivo por el cual sacó el revól-
ver que portaba y lo disparó cuatro 
veces seguidas contra Miguel y su 
amante Francisca Pérez. 
A las detonaciones y voces de auxi-
lio, acudió al lugar del suceso la poli-
cía, que detuvo a Hurtado y condnno 
al Hospital de Emergencias a Fran-
ClSCa. . , : •\suii iu^uvew vytgritie se pui>ii< 
Esta inf-eliz sufrió graves hencias de] Corirente en la edición de la tarde, 
que requieren una riesgosa operación véase lo qu« sobre el desdichado prín-
j lipe. Nació el príncipe muy endeble y 
defectuoso de cuerpo, y así que por su 
edad fué colocado bajo la dirección de 
maestros, comenzó a revelarse lo iras-
cible y desigual de su carácter y la 
enorme pereza de su inteligencia. A l 
Rey mismo preocupaba ya, en 1519, 
la cuestión de si su hijo sería un here-
dero conveniente del trono. Sin embar-
go en 1560 le juraron como tal las Cor-
tes castellanas. Entretanto intrigábase 
en. Europa acerca del matrimonio de 
Carlos. Francia pretendió unirlo pri-
mero, con la infanta Isabel, que lue-
go se casó con el propio Felipe I I ; más 
tarde con la infanta Margarita y con 
María Estuardo. El emperador de Ale-
mania, Maximiliano I I , lo solicitaba 
para su hija Ana. Por varias razones 
el rey no se mostró propicio a otras 
combinaciones que la referente a Ma-
ría Estuardo y a la Archiduquesa 
Ana; pero también concluyó por re-
nunciar a la primera y dió largas a la 
segunda, fundándose en el estado del 
Príncipe; su falta de salud" y su 
"indisposición," o, como más explíci-
tamente dijo el Duque de Alba, "la 
"falta de salud del príncipe, junto 
"con las que en la persona de su A l -
"teza hay, así en juicio y ser como en 
"entendimiento, que queda muy atrás 
"de lo que en su edad se requiere" 
(1562.) En este mismo año el rey tra-
tó de gne dos de sus sobrinos, archidu-
ques de Austria, viniesen a Madrid pa-
ra educarse en la corte, en previsión 
de que heredasen la corona de España. 
Así las cosas, un suceso desgraciado 
agravó el estado del ^príncipe. Hallá-
base este en Alcalá, cuyo clima pare-
cía probarle y donde llevaba una vida 
poco edificante, cuando al bajar pre-
cipitadamente una escalera de palacio, 
cayó, fracturándose gravemente el crá-
neo. Durante unos meses se temió por 
su vida, y aunque mejoró algo en el 
verano, volvió la fiebre en el otoño. No 
puede determinarse si la caída produ-
jo alguna lesión en el cerebro; pero 
lo cierto es que de allí en adelante fue-
ron manifestándose en el príncipe ca-
da día más síntomas de locura, o por 
lo menos, de un acentuado desequili-
brio mental. Todos los testimonios de 
la época están en ello conformas; no 
obstante lo cual—y quizá por el pi'o-
pósito constante en Felipe I I de no 
confesar públicamente la desgracia,— 
el príncipe fué jurado heredero por 
Aragón en las Cortes de 1563, y en 
1567 le nombró su padre pr2sidente 
del Consejo Real. 
Pero las muestras de su locura eran 
cada vez mayores. Enfurecíase por el 
más leve motivo; maltrataba de pala-
bra y obra a sus criados; trató de he-
rir al Cardenal Espinosa y al Duque 
de Alba ; burlábase de su propio pa-
dre, y cometió otros actos de no menor 
significación y gravedad. Ultimamen-
te había concebido el deseo de acom-
pañar a su padre a Plandes, cuando 
Felipe pensó en esto; pero cambiado 
el plan y enviado Alba en vez del rey, 
el príncipe se enojó tanto de esto, que 
acabó por pensar en la fuga y así se 
lo comunicó a D. Juan de Austria, en 
quien creía hallar un cómplice. Don 
Juan dió inmediatamente noticia al 
rey de lo que el príncipe tramaba, y 
el rey, no sin gran violencia, de que 
dan testimonio sus confidentes ?. quie-
nes consultó al efecto, prendió por sí 
mismo a Carlos (noche de 18 al 19 de 
Enero de 1568,) dándole por cárcel 
habitaciones de palacio rigurosaraonte 
guardadas. Desde entonces nadie vol-
vió a ver al príncipe. 
Circularon en España y fuera de 
ella, los más extraños rumores acer-
ca de aquel acto del Rey. Atribuyéron-
lo unos a que el príncipe habría con-
certado un complot para asesinar a su 
padre; otros, a sus connivencias con 
los rebeldes de Flandes; quienes, a un 
delito de herejía. Nada de esto se ha 
comprobado docuraentalmente. Cierto 
es que, corao hemos dicho ya, el prín-
cipe había desobedecido y se había 
burlado de su padre, en más de una 
ocasión; cierto que tuvo en su vida in-
tervalos de gran frialdad y aun me-
nosprecio de las prácticas religiosas; 
poro todo ello pudo ser muv bien efec-
to de su locura y lo según»le quedó 
contradicho en otras ocasiones RÓH un 
excesivo fervor: aunque algunas ma-
nifestaciones hechas por Felipe I I en 
iüslintas épocas, llevan a pensar que 
recelaba de la ortodoxia de su hijo. No 
tiene valor ninguno el motivo alegado 
por algunos, tiempo después, de haber 
mantenido Carlos relaciones ilícitas 
con su madrastra Isabel de Valois: La 
pasión política de los enemigos de Fe-
lipe TI dió aire a estas y otras fanta-
sías que se esparcieron por Europa, 
gracias principalmente al libro nove-
lesco de un escritor francés, St. Roal 
(1673.) traducido pronto a otros idio-
mas, y al drama de Schiller "Don Car-
(3).—Como aclaración al artículo que 
¡ con Idéntico epí af  ublicó el día 3 
q u i r ú r g i c a 
El Juez de instrucción de la sección JJ 
cipe eeoribe autor tan poco sospechoso co-
mo don Rafael Altamira v Crevea, en su 
Historia de España 
^ ^nceden qnince d í a s de licen-
la señorita Graciela borenüo , 
g'jUsrrafo mecanóerafiste de la. J e - primera ha sido notificado del snceso. ^ p a ñ d a , tomo lü, página 112 y sigui 
ír^a Looal de Sanidad ^ la Haba- para que so consírtuya en el Hospital \ tes núm 645^ ¡Barce lona-Herede 
^ de Emergemciafl. le Juan iyub,; 
de la cirilización 
ien-
redero.1? 
Los pisos de madera 
Publicamos la parte principal de 
la Circular número 176 de la Secre-
taría de Sanidad. 
Contiene la proposición presenta 
da a la Junta Nacional por el doctor 
López del Valle, acerca de la inter-
pretación que debe darse al artículo 
que dispone el cambio de los pisos de 
las casas que los tengan de malera, 
por pisos impermeables. 
Da Junta Nacional de Sanidad 
aprobó la proposición. 
He aquí algunos de sus párrafos: 
. . . "Procede Que acordemos ©I que se 
aplique en toda su integridad el mencio-
nado precepto sanitario en las casas, al-
macenes y edificios situados en las zonas 
comerciales y de intensa urbanización, en 
las Capitales de Provincias y en las zo-
nas comerciales de las Ciudades de Cár-
denas, Sagua la Grande, Caibarién, Nue-
vltas, Guantánamo, Puerto Padre, Bañes, 
Ñipe, Baracoa, Gibara, Manzanillo, Sur-
gidero de Batabanó, Tunas de Zaza, Trini-
dad, Cienfuegoa y Nueva Gerona, que por 
ser puertos de mar, están en mayor con-
tacto con el exterior y expuestas, por lo 
tanto, a mayores peligros de infección. 
Desde luego que en las ciudades y po-
blaciones antes enumeradas, deberán los 
señores Jefes Locales de Sanidad inte-
resar de los señores Acaldes Municipa-
les, el que no se despache nniguna licen-
cia para edificios de nueva planta, en que 
no se especifique que los pisos, ban de 
ajustarse a lo establecido en ©1 Artículo 
140 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Deberán exceptuarse las casas de de-
terminadas poblaciones que, como ejem-
plo, Santa Cruz del Sur y L a Isabela de 
Sagua, etc., etc., la edificación se hace, 
por lo general, sobre pilotages, por no po-
der realizarse en otra forma. E n estos ca-
sco y siempre que al piso de la casa se le 
dé una altura mayor de un metro sobre el 
nivel del suelo, puede permitirse el piso 
de madera, exigiendo que la superficie del 
pavimento esté defendida de las ratas, y 
todo el espacio que media entre el nivel 
del piso bajo de la tierra y el. piso de la 
casa esté perfectamente cercado con tela 
metálica gruesa, con objeto de impedir la 
entrada de animales del exterior. 
E n las ciudades de la Habana, Regla, 
Matanzas, Pinar del Río, Santa Clara, Ca-
magüey, Cienfuegos y Santiago de Cuba, 
so procederá a exigir, sin demora algu-
na, el cumplimiento del citado artículo de 
las Ordenanzas Sanitarias, en las zonas 
comerciales de las mismas y en aquellos 
establecimientos públicos que, por su na-
turaleza, puedan convertirse en criaderos 
de ratas. E n lo que a la Habana res-
pecta, los bariros de Casa Blanca y -de 
Regla, se consideran como "peligrosos" 
por estar situados inmediatamente al lado 
de la bahía. Por estas causas se exigi-
rán en los mismos el cumplimiento del 
artículo mencionado, en todas aquellas ca-
sas cuyos pisos de madera no estén a más 
de un metro de altura y defendido con-
tra ratao. 
E n la ciudad de la Habana, Cienfuegos, 
Santiago de Cuba y Cárdenas, se exigirá, 
además, que en los almacenes y depósi-
tos de mercancías, especialmente en los 
de víveres, se sementen las paredes de 
los locales donde estén los almacenes a 
un metro de altura, por lo menos, para 
evitar que las ratas puedan perforarlo... 
. . .Las poblaciones, en lo que respeta 
a la aplicación del artículo 140, se dividi-
rán en las tres siguientes zonas: 
a) .—"Zona comercial" en la que esti-
men deba exigirse, por su urbanización, 
reunión de comercio, etc., la inmediata 
aplicación del referido precepto legal y de 
las reglas antes expuestas. 
b) .—"Zona de Urbanización," donde pro-
cede exigir la aplicación de ese artículo 
en las casas de nueva construcción, así 
come d.sponer el que se renueve el pa-
vimento de madera que, por estar en ma-
las^, condiciones de conservación, tenerv 
cuevas, etc., dê ba disponerse esa medida 
en un plazo que puede fluctuar de tres o 
doce meses. 
c) .—"Zona rural," donde se estima que 
no es posible aplicar el artículo 140 de 
ias Ordenanzas Sanitarias, por las dificul-
tades que se presentan para llevar el 
ibitjnó a la práctica, por la falta de ope-
rarios, imposibilidad del acarreo de ma-
teriales, coí'diciones especiales de la lo-
calidad, etc. 
En la Habana, por ¿lemplo, el que sus-
cribe recomienda que la ciudad £e ájviJa 
en tres siguientes partes: 
la.—"Zona comercial y de intensa ur-
banización," donde deba exigirse la apli-
cación Inmediata del artículo 140, o sea 
la formada por el Mar, Calzada de Belas-
coaín, a unir con la de Vives y Arsenal. 
2a.—"Zona de Urbanización," donde pue-
de concederse un año de término para el 
complimiento de ese artículo, o sea la 
formada por las calzadas de Belascoaín, 
San Lázaro. Monte e Infanta, a reserva de 
exigir el cumplimiento de esa disposición 
en un plazo menor en las casas cuyos 
pisos se encontraren en mi!as condiciones 
o se tratara de establecimientos públicos, 
establos, etc.. que ameriten mayor urgen-
cia en la medida. 
3a.—"Barrios extremos." o sean los de 
Jesús del Monte, Cerro. Vedado y de-
más exteriores de la Ciudad, donde pu-
diera limitarse, por ahora, la aplicación 
de esa artículo, a las casas de nueva cons-
trucaión, a establecimientos públicos o 
en las casas que bien por ocurrir casos 
de enfermedades transmisibles o por te-
ner los pisos de madera en malas condi-
ciones, demanden la aplicación de ese 
artículo. 
d L X O á L L O r 
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B E L 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granc-l 
'en marcar, de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer oosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
BL "SAIRATOGA" 
Bl vapor correo americano "Sara-
toga" sale esta tarde directo para 
Nueva York, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
Figuran estre éstos los comercian-
tes señores Augusto Mirall, Oscar 
ílemández, Eduardo Rojo, con u hi-
ja María, Matías Alonso, y su esposa, 
señora Laura Bayneri de Alonso; 
Luís Bouchacourt y Hugo May. 
El doctor José Luís Blanco, que vi-
no de Nueva York, en el propio va-
por "(Saratoga," el miércoles pasa-do, 
acomipañando el cadáver de la señora 
viuda de López Seña. 
El profesor Rómulo Marsans y su 
liija Silvia. 
Los ingenieros William Me Phen 
y Ramiro Fernández. 
El banquero señor Roberto de Aro-
zarena y su esposa la señora Sofía So-
lar de Arozarena. 
El hacendado señor Pedro Madie-
do. Las señoras Felisa Benitoa y Jo-
sefa Labal de Montiel, acompañada 
de su hijo Fausto, 
Nuestro compañero en la prensa 
Rogelio Sandrino. 
Y ios señores David S. Hesse, Al-
fredo Rivas, Harald "Woolley y seño-
ra, Oliver ÍS. Hull, Henry S. "William„ 
George R. 'Baker, Fulton Welch y fa-
milia, Adam 'Gray y la nurse Orace A? 
Woaklland, que embarcó en Nneva 
York con la señora viuda de López 
Seña. 
También embarcaron en el "Hava-
na" ios estudiantes cubanos Domin-
go Llerena. ' Miguel Ortiz, Eugenio 
Bode., Antonio \Narvajesi, Eustaquio 
Vadillo, Sergio Herrera, Orfilio Ur-
quiola, Antonio Brito, y los hermanos 
Rafael M., Ramiro y Joaquín An-
dino. 
'PRESTARON AUXILIO 
En la Jefatura de la Marina ¡Na-
cional se han recibido noticias del 
auxilio prestado por la tripulación 
del cañonero "Céspedes," fondeado 
en el puerto de Manzanillo, a la lan-
cha de carga "Cuba," que se incen-
dió. 
Dicha -lancha estaba cargada de 
niercancías iprocedentes ^del vapor 
noruego "Ththen.' 
BL " W r L H E L M I N A " 
El vapor americano ^'Wilhelmi^ 
ua" fondeó en bahía esta mañana, 
procedente de Nueva York y condu-
ciendo entre su cargamento 12,000 
barriles de cemento. 
BL '1OLIVETTE'' 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en ]>uerto esta mañana el va-
por americano "Olivette." 
Trajo 30 pasajeros entre ellos Ips 
señores José R, iRands, M . López, Ma-
ximiliano Cras. L. O. Bichelt, la seño-
ra Consuelo Borges y familia y Mr. 
Blgin F. Curry y señora. 
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los." La verdad del caso parece hallar-1 su madrastra, baáteu los siguientes da-
se en lo que el propio Felipe confesó | tos. Que el príncipe tema catorce a m a 
a su suegra: "no fué nn castieo, por- cuando se casó Isabel con Felipe 11; igo, por-
que, de serlo, hubiera tenido fin; pero 
he perdido la esperanza de ver a mi 
hijo con la inteligencia sana. He deci-
dido, en este asunto, sacrificar a Dios 
que era de una palidez extremada, te-
nía un hombro más alto que otro, la 
pierna derecha más larga que la iz-
quierda, la barba un poco larga, la voz 
m propia catne y sangre, pVefiriendo I fina y débil y dificultad en romper a 
su sen-icio v el bien universal a .todas i hablar, pronunciando mal la r y la /, 
las consideraciones humanas." Pocos I edad y circunstancias que no son las 
meses después de su prisión murió el 1 más favorables ,para semejante supo-
príncipe, sin que se sepa a ciencia cicr- sición; que Isabel de \alois fue, según 
ta porque causa. La acusación lanzada 
contra el rey, do haber ordenado la 
muorle de su primogónilo, no descan-
sa en ninguna base sólida. 
* 
Hasta aquí Altamira. En cuanto a 
los «supuestos amoríos del príncipe con 
todos los historiadores, acabado mode-
lo de virtud y honestidad, y que Fe-
lipe I I , que tenía 32 años cuando se 
casó con ella, vivió siempre en la me-
jor armonía con Isabel, la cual escribía 
a su madre diciéndola ser " la mujer 
más feliz del mundo." 
V. 
Septiembre 25. 
El siniestro de hoy. 
Como a las tres de la madrugada di 
hoy, fueron violentamente sorprendidos 
los pacíficos habitantes de esta ciudad, 
por las alarmas de incendio que daban 
.las campanas de la Catedral y la sirena 
de la planta eléctrica. E n los que hasta 
hace poco fueron almacenes de ferretería, 
ropa y cristalería, sitos en la calle dfl 
Independencia 28, habíase declarado un 
violentísimo incendio que, en pocos minu-
tos los había convertido en humeantes es-
combros. Acerca del origen de este fue-
go reina una incertidumbre completa y se 
hacen las más descabelladas conjeturas, 
Hará irnos tres o cuatro meses que laa 
existencias de la referida casa fueron ob-
jeto de un embargo, en cobro de créditos 
de casas extranjeras, habiéndose termina-
do Ja liquidación hace unos días, moti-
vo por el cual se paralizaron sus opera-
ciones comerciales, y se canceló una póli-
za de seguros de mercancías y enseres, as-
cendente a $40,000. 
L a finca estaba asegurada en $15,000 3 
el dueño encuéntrase actualmente en via-
je de España a esta Isla. Uno de lo3 
socios de la razón social Foyo y Fuentes, 
expropietario del establecimiento, marchó 
a la Península hace próximamente mea 
y medio, y el otro, al darse por termina-
das las operaciones mercantiles de la c i -
cada razón social, se colocó en esa capi-
tal. Tenemos, pues, una ca,sa de comer-
cio liquidada, los socios en libertad d« 
acción y el dueño de la finca, de viaje y 
el edificio sin que nadie lo habitara. ¿Dón-
de concebir el origen, del fuego en estas 
condiciones? Ese es el misterioso velo 
que rodea este asunto. 
E n inminente peligro estuvieron Jas ca-
sas colindantes; una es el almacén de ví-
veres de Andrés Luque, S. en C , en la 
cual empezaron a quemarse los altos, su-
friendo desperfectos algunas mercancías 
y el edificio, y la otra el almacén de mue-
bles de López y Sánchez, que no tuvieron 
que lamentar más que el susto reglamen-
tario. 
Es fervorosamente elogiada la conduc-
to heroica de los bomberos, a cuyo arro-
jo y valentía se debe el que no se pro-
pagara el colosal incendio. 
PEDRO P. I T U R R A L D E . 
Consejos a los papás 
¿Sabéis papás cariñosos que ya se Jia 
descubierto la manera de curar el asma? 
¿Tenéis algún niño con ese padeci-
miento? 
Pues a combatirlo, así podréis verlos 
crecer saludables y fuertes, libres para 
siempre d eesa afección tan molesta que 
acaba con la vida de los niños. 
E l producto quecura el asma. Jo mismo 
en la primavera que en la mayor edad, se 
conoce con el nombre de Sanahogo y aca-
ba de registrarse en la Secretaría de Sa-
nidad. 
L a fórmula.de ese producto es de un 
reputado médico de la Facultad de Me-
dicina de Berlín. 
E l Sanahogo alivia a las primeras cn-
charadas y cura en poco tiempo; un fras-
co ha bastado muchas veces para la cu-
ra completa. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas lar 
fe rmacias. 
Asociación de Repóríers 
De orden del señor Presidente ci-
to a los miembros del Directorio pa-
ra la junta que tendrá efecto hoy sá-
bado a las ocho y media do la-noche, 
en los salones del Centro de Depen-
dientes. 
Habana, Septiembre 27 de 101 :> 
Francisco Javier Sierra 
Secretario. 
Orden del día: Acta anterior, B.i.« 
lance, Peticiones de Auxilio, Admi-
sión de socios. Asuntos generales. 
lodos ios locos no están enjaulados 
Pero deberían estarlo, ¿verdad? 
Así no serían un constante peligro pa-
la sociedad. 
Los neurasténicos tamhién debieran es-
tar recluidos en las celdas del Manico-
mio, aunque fuera por unos días; así ve- i 
rían de cerca el triste fin que se les es-
pera. 
¡Serí remedio santo! 
Porque la mayor parte de los que son 
víctimas de esa terrible enfermedad no 
se someten a ningún plan curativo, des-
conocen la verdadera gravedad del mal 
que padecen y unos días de encierro me-
dicinándose al propio tiempo; los cura-
ría radicalmente. 
Eh neurasténico que desee curarse pron-
to que quiera abandonar para siempre el 
camino en que está, que va derecho a la 
locura, debe tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre. preparación que 
recomiendan todos loe médicos y que ben-
dicen cuantos enfermos han hecho uso d« 
él. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquiaa a manrique, y en todas láí 
farmacia? 
D É F A M A 
M U N D I A L 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S L A V I N Y C O / A E Z - H A B A N A 
E C O S D E I w A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
L A C O L O N I Z A C I O N E S P A Ñ O L A 
Testimonios americanos 
Como síntesis de investigaciones he-
jclias por el Rector de la Universidad 
de Cliile, el profesor Domingo Amuná-
tegui, sobre la colonización comparada 
\Ae españoles y anglosajones en Amé-
jrica, afirma el humanitarismo de la co-
ionización española y la unión de los 
elementos colonizadores con los indíge-
nas. La colonización anglosajona do-
cumentadamente descrita, da la razón 
al historiador chileno, y la detallada 
exposición de las instituciones colonia-
les españolas, la confirma en un todo. 
Si algo hay que añadir, para mejor 
inteligencia de la obra del profesor 
Amunátegui, es la consideración del 
factor de la política económica espa-
ñola de la época de la colonización, que 
no era más sino el sistema mercantilis-
ta imperante en Europa, sistema de-
fensivo de los Estados contra la con-
currencia internacional, y tanto más 
Jacentuado cuanto menos fuerza tenía 
un Estado. No se trata, pues, de una 
norma equivocada de España, sino de 
ron sistema reinante en el viejo conti-
nente. 
Por lo demás, la crítica de Amunáte-
jgui es de una transparencia meridiana. 
Fielmente transcritas sns palabras, el 
.panorama de hechos resulta el siguien-
iíe: 
El plan que los españoles trataron 
¿le realizar en sus conquistas de Améri-
jca, fué completamente diverso del de 
¿los anglosajones. Mientras éstos huían 
(de la patria para buscar un asilo segu-
r o , en el cual pudieran seguir con l i -
bertad sus creencias religiosas, aqué-
llos, por la inversa, emigraban de la 
[suya anhelantes de convertir pueblos in 
¡fieles a la única doctrina que en la Pe-
¡nínsula se concebía como verdadera. 
! Mientras éstos quisieron interponer to-
d̂a la anchura del Océano, a fin de que 
el yugo de sus reyes y de la mayoría 
de sus compatriotas no alcanzara a 
ejercer influencia sobre sus templos, 
aquéllos se sentían orgullosos con ex-
tender los dominios de la bandera de 
Castilla, que se apresuraban a plantar, 
no sólo en las nuevas tierras, sino tam-
bién en los nuevos mares descubiertos 
por su heroísmo. Mientras éstos juz-
gaban que su felicidad era completa en 
las selvas del Nuevo Mundo, a pesar 
de la modestia de sus recursos, porque 
podían orar sin obstáculo ni restriccio-
En el mundo no la hay m e j o r 
V a y O P * . o 
fen el pañuelo deleila^ 
En el beño fortalece^ 
)evenl?ienSederias.PerfumeríasyFarm2c1css 
C 2975 alt. 1 5 . ! • 
Se discutía mucno, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se vnía propalando; y eefctivamente es-
tá perfectamente probado que ©a Insupe-
rable contra catarros, asma, gripe y fl6, 
bres. Pídanlo en cafés y tiendas de vive-
re". • C 3286 alt. 4-24 
L A V I O L E T A 
labar.a núm. 124. esquina a Toníento 
(y. Encajes de malla y eroehfi a mano 
lo bueno y barato. E l tranvía pasa por el 
enle de la cosa. 
59t-18 B . 
m c ' . u S que se recibe 
• 'ROMA," Obispo 63, al 
cr, "ROMA," Sucursal. 
..'.n.\. se vende 
v» envía a! ince-
k i i lou>orla en Moneda 
nes, aquéllos no descansaban ni de día 
ni de noche, registrando los bosques y 
las aldeas, las arenas de los ríos y las 
entrañas de la tierra, para encontrar 
el oro apetecido, que en su codicioso 
criterio daba a la existencia gran par-
te de su valor. 
Este antagonismo de propósitos se 
descubre de un modo evidente en las 
relaciones de unos y otros con los indí-
genas. 
Puritanos y cuáqueros se alejaron en 
lo posible de los naturales de Améri-
ca; desdeñaron convertirles al cristia-
nismo; a lo más, se contentaron con no 
perseguirles, y, en algunos casos, con 
observar respecto de ellos las reglas de 
estricta justicia. 
Los soldados españoles, por el con-
trario, se esforzaron desde el primea 
momento en conquistar, no sólo las tie-
rras, sino también los hombres del Nue-
vo Mundo, con triple objeto: ganar al-
mas al cielo, aumentar los súbditos del 
Rey de España, y tener abundancia de 
brazos para extraer el oro. 
Por lo demás, aunque lo hubieran 
querido, no hubieran podido fundar co-
lonias semejantes a las de los anglosa 
jones. Estos últimos, como antes se 
ha v^sto, poblaron con facilidad, en ^n 
período relativamente breve, sus ciu-
dades y aldeas, con inmigrantes de Ea-. 
ropa. En cambio, la Monarquía espa-
ñola cayó muy pronto en la impotencia 
áe enviar a América los numerosos sol-
dados y colonos que necesitaba para 
afirmar su dominio en las inmensas co-
marcas que el valor y osadía de sus hi-
jos habían colocado bajo su amparo. 
En menos de un siglo, sus súbditos 
peninsulares habían descubierto y con-
quistado todo el mar de las Antillas, 
Nueva Granada y Venezuela, los Impe-
rios de Méjico y el Perú, Chile y el 
Río de la Plata. 
La Europa entera no habría bastado 
para colonizar debidamente esta vastí-
sima extensión de tierras. 
Hernán Cortés invadió los Estados 
Anahuac, cuya población no podía ba-
jar de diez o doce millones de habitan-
tes, con un ejército de quinientos cin-
cuenta y tres hombres, y terminó la 
conquista definitiva de Méjico gracias 
al auxilio de los ochocientos ochenta 
soldados de Pánfilo de Narvaez y de al-
gunos destacmentos de aventureros es-
pañoles. 
Francisco Pizarro emprendió la con-
quista del poderoso imperio de los in-
cas con trescientos diez soldados, a los 
cuales agregó seis meses' más tarde, 
después de la captura de Atahualpa, 
los ciento cincuenta hombres que había 
reunido en Panamá su compañero Die-
go de Almagro. , 
Pedro de Valdivia inició la coloni-
zación de Chile con ciento cincuenta 
compañeros europeos, y sólo en Diciem-
bre de 1543 recibió el socorro de los se-
tenta jinetes que le trajo por tierra 
desde el Perú su leal subalterno Alon-
so de Monroy. 
Estos antecedentes comprueban la 
afirmación de que habría sido comple-
tamente inútil que los conquistadores 
españoles hubieran intentado siquiera, 
por lo menos en los primeros años, 
prescindir de los servicios de los indí-
genas de América. Los esfuerzos de 
los compañeros de Cortés, de Pizarro 
y de Valdivia, por pujantes que se les 
suponga, se habrían estrellado contra 
la resistencia pasiva de la naturaleza 
de las cosas en la dura y difícil obra 
de la colonización. 
El heroísmo de un pequeño ejército 
de soldados aguerridos puede vencer a 
una muchedumbre de individuos incul-
tos; pero no basta, por sí solo, para 
fundar un reino. 
En loa años posteriores a la época 
de ja conquista, la cooperación de los 
indígenas americanos continuó impo-
niéndose, con mayor fuerza, si cabe, y 
en algunas regiones de un modo más 
imperioso quo en otras, en todo el ám-
bito de las colonias españolas. 
Según es muy sabido, la política 
constante de los diversos monarcas que 
se sueedleren en la Península, consistió 
en mantener aislados sus dominios de 
I América del resto del mundo, eon el 
1 ím manifiesto de conservarles fieles y 
j c!e perpetuarse en elles, La consecueñ-
1 eia lógica de este régimen de gobierno 
i fné la extraordinaria bmtitud eon que 
aumento en las colonias hispano-arae-
ricanas la población de europeos y des-
cendientes de europeos, y la interven-
ción necesaria que tuvieron los indíge-
nas en vida normal de las nuevas so-
ciedades. , 
Tales circunstancias constituyen uno 
de los principales fundamentos de la 
inferioridad de las colonias latino-
americanas respecto de las que esta-
blecieron los anglosajones en el Norte 
de este mismo continente. 
Cuando se comparan los rápidos pro-
gresos de Virginia y Nueva Inglaterra 
con el penoso desarrollo de los virrei-
natos de Méjico y del Perú, el espíri-
tu se inclina a creer que la nación de 
donde partieron a América, puritanos 
y cuáqueros, se hallaba poblada con in-
dividuos de cultura e inteligencia su-
periores a las que poseían los súbditos 
del Rey de España. 
El estudio imparcial de los hechos re-
vela, sin embargo, la inexatitud de es-
ta dedución precipitada. Si es ver-
dad que en el año 1564 nació en Ingla-
| térra, Shakespeare, el más grande ge-
jnio dramático que ha producido la hu-
¡manidad, algunos años antes, en 1547, 
I había visto por primera vez la luz en 
la Península Ibérica, Cervantes, crea-
| dor, puede decirse, de la novela moder-
na y de personajes fantásticos que han 
¡llegado a ser inmortales como los del 
j poeta inglés. 
Los españoles de los siglos X V I y 
I X V I I I estaban, sin duda alguna, en la 
altura de los súbditos de Isabel de In-
glaterra y de Jacobo I ; pero al poner 
en parangón la obra colonizadora de 
unos y otros, debe considerarse que las 
comarcas civilizadas por los anglosajo-
nes en las costas americanas del Atlán-
tico, no eran sino condados de la ma-
dre patria que transplantó en el Nuevo 
Mundo la fe religiosa de los protestan-
tes, y que los virreinatos españoles de 
Méjico, de Nueva Granada, del Perú 
y de Buenos Aires, se hallaban consti-
tuidos esencialmente por los pueblos 
aborígenes de América, bajo el gobier-
no y suprema dirección de los europeos. 
Establecida, pues, esta diversidad de 
organización, no debía razonablemen-
te esperarse que adelantaran en igual 
grado, ni siquiera en escala aproxima-
tiva, las colonias españolas y las ingle-
sas de América. Las unas encerraban 
en su seno todos los elementos de la 
civilización del Viejo Mundo, y las 
otras necesitaban educar a la casi una-
nimidad de sus habitantes. 
Sin el concurso de los naturales, los 
españoles no habrían podido establecer-
se ni en la décima parte de los inmen-
sos territorios que ocuparon en este 
continente. Los indígenas empezaron 
por formar juicios auxiliares en los 
días mismos de la conquista, sin cuyo 
socorro los europeos difícilmente ha-
brían realizado sus principales empre-
sas: en seguida, ayudaron a sus amos 
en las labores de la paz, construyendo 
ciudades, trabajando en las minas y en 
los campos, y prestando toda clase de 
servicios domésticos; por último, mez-
claron su sangre con la de los conquis-
tadores, y dieron así origen a las cla-
ses populares de la mayoría de las colo-
nias. 
No es de extrañar, en consecuencia, 
que, aún con los horrores cometidos en 
la primera época en la cual fueron ex-
terminadas poblaciones enteras, la raza 
indígena, considerada en conjunto, se 
perpetuara y aumentara en la América 
española. 
En 1824, se contaban en los países 
hispano-americanos 8.276,000 blancos 
por 7.530,000 indígenas de raza pura, 
sin incluir entre éstos 420,000 indíge-
nas independientes de la América del 
Sur. 
En Méjico había 3.700,000 indígenas 
puros por 1.230,000 blancos; en Gua-
temala, 880,000 por 280,000; en Colom-
bia, 720,000 por 642,000; en Perú y 
Chile, 1.030,000 por 465,000; en Bue-
nos Aires, eon las provincias de la Sie-
rra, 1.200,000 por 320,000. 
En las colonias españolas no se eono-
i ció la servidumbre o esclavitud de 
1 blancos que duró en las anglosajonas 
i durante todo el siglo X V I I , 
En cuanto a la esclavitud de los ne-
: gros africanos, alcanzó menores pro-
| porciones que en las colonias inglesas, 
y principalmente fué aprovechada en 
¡las Antillas, Según los cuadres esta-
: dísticos de Humboldt, en 1824 exis-
itían en Cuba y Puerto Rico 389,000 ne-
gros puros, libres y esclavos, y en el 
continente espafiol/387.000. 
En estos últimos guarismos no se ha-
llan comprendidos los negros del Bra-
sil, que por circunstancias especiales, 
subían en la misma época al extraor-
dinario número de 1.960,000 individuos 
de raza africana sin mezcla. 
En vista de los datos anteriores, se 
comprende, pues, que la esclavitud de 
los negros no bastaba en las colonias 
españolas para que los europeos pu-
dieran prescindir de los servicios de los 
indígenas, y de este modo la religión, 
el espíritu de conquista, la sed de oro 
y las necesidades de la vida se auna-
ban en un mismo resultado, o sea, el 
íntimo consorcio de los españoles con 
los naturales del país. 
El profesor Amunátegui, describe en 
su obra el proceso de fusión de la ra-
za aborigen con la conquistadora, dQ 
cuyo cruce resultó la población futura 
de Chile. 
Desde el principio, la mezcla de la 
sanare europea con la sangre mapuche 
se realizó en tan vasta escala, que a f i -
nes del Gobierno español el sabio Hum-
boldt afirmaba que la población mes-
tiza en Chile y en el Perú contaba do-
ble número de individuos que la pobla-
ción blanca. 
"En sólo el lugar en que estaban los 
soldados recién venidos de España, 
juntos con los demás que tenía el maes-
tre de campo, escribe Mariño de Lobe-
ra, refiriéndose a los campamentos del 
Sur en la época de Ruiz de Gamboa, 
hubo semana que parieron sesenta in-
dias de las que estaban en su servi-
cio. . . y . . . " 
Por su parte, el mismo Ruiz de Gam-
boa se expresa en estos términos, en 
carta dirigida al Rey con fecha prime-
ro de Diciembre de 1558: 
"En este reino, le decía hay hasta 
ciento y cincuenta mestizos, hijos de 
hombres conquistadores que han servi-
do mucho a V. M., y los hijos mesti-
zos también como sus padres... " 
Podrían reunirse centenares de tes- j 
timonios tan respetables como los que 
acapan de leerse, y de todos los perío-
dos de la vida colonial, que comprue- | 
ban el mismo hecho, esto es, la meácla 
constante de las dos razas. 
Por este motivo nuestros historiado-
res nacionales no han vacilado en ase-
gurar que el origen de las clases popu-
lares de Chile se encuentra en la fusión 
indicada. 
Por lo demás, así lo manifiestan sus 
caracteres etnológicos. 
De este modo, con el transcurso de 
los años, gracias al heroísmo de los com-
pañeros de Valdivia y Hurtado de 
Mendoza, a la incontrastable firmeza 
de los españoles que posteriormente, en 
los siglos X V I y X V I I afrontaron in-
mensas calamidades, y supieron ven-
cerlas, y a la protección de los reyes, 
que nunca abandonaron a sus leales 
súbditos de esta lejana comarca, fué 
constituyéndose un pueblo que es fá-
cilmente gobernado y susceptiple de 
todos los progresos. 
La historia d& la, nacionalidad chi-
lena honra a la madre patria, y mani-
fiesta que los españoles 710 sólo han si-
do grandes en las empresas de conquis-
ta, sino también en las de colonización. 
Así termina su magnífico estudio el 
profesor Amunátegui. Como otros ilus-
tres publicistas de la América españo-
la, este pensador chileno ha contribuí-
do poderosamente a esclarecer la ver-
dad histórica relativa a la acción de 
España en la colonización de América, 
tan desconocida y manchada por loa 
prejuicios y la tendenciosidad de es-
critores extranjeros. 
No podíamos encontrar mejores tes-
timonios los que nos afanamos en Esr 
paña per hacer obra patriótica, que los 
de nuestros hermanos de América, cu-
yos trabajoa, revestidos de sana impar-
cialidad, demuestran de manera irre-
cusable la obra civilizadora de la ra-
Eu los momentos de abatimiento 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE No. 1 Y ATARES, — TELEFONO 1-1033 
De día en día crece la producción y la venta de "LA CUBANA" 
lo cual demuestra, el creciente favor que en el público tienen sus 
productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra 
en los mosáicos de dicha fábrica, por los materiales de primera 
calidad que en su confeción emplea. Sus nuevos salones para 
muestns, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibu¡os 
> colorido no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mo-
sáicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de que saldrán com-
pletamente convencidos. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
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para un pueblo, los menguados de es-
píritu parece que se complacen en des-
teñir el brillo de las glorias pretéritas, 
tomando como signo de muerte lo que 
no son más que momentos de descanso 
en la marcha de un pueblo pródigo en 
creaciones. 
Para los puebles, eomo para nuestras 
vidas, hay días sin pan y sin sol, pero 
las espigas vuelven a crecer y las nu-
bes se disipan para ofrecernos nueva-
mente la vida y la luz. 
VICENTE QAY. 
(De E4 Financiero Hlepane-Amerlcano, 
de Madrid."» 
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llarlfio, Antonio; Biñas, Francisco; Brito 
de Fernández, María; Blanco, Ildefonso; 
Brea, Ignacio; Broco, Saturnino M; Boscb, 
Jovita; Borges, Fermín. 
C 
Cacabelos, Francisoo; Casa/tella, José; 
Castro, Francisco; Cre&pi, Gabriel; Cente-
no, Remedios; Cindan, José; Cora;José de 
la Cora, José; Cubas, Celestino; Chao, Ra-
món. 
D 
Delgado, Román; Dorta, Francisco. 
F 
Fernández, José; Fernández, Pedro; Fer 
nández, Maria; Fernández, Jesús; Fernán-
dez, Juan; Fernández, Alfredo; Fernán-
dez, Joseía; Fernández, Maria; Fernández 
Virgilio; Fernández, Manuel; Fernández, 
Francisco; Fernández, Eduardo; Freiré, 
Manuel; Freiré, Pilar; Feitos, Benigno; 
Fol, Antonio; Fol, Antonia; Fuster, Angel. 
G 
Garel, Andrés; García, Antonio; García, 
Aurelio; García, Ramón; García, Manuel; 
García, Manuel; García, Manuel; García, 
Gonzalo; García, Manuel; García, Maria; 
Garriga, Vidal; García, Francisco; García, 
Filomena; García, Vicente; Gregorio, Po-
licarpo; Geli, Paco; Grimón, Mauricio; 
González, José; González, Natividad; Gon 
zález, Francisco; González, Julio; Gonzá-
lez, Sebastián; González, Rumúaldo; Gon-
zález, Casimiro; González, Angel; Gonzá-
lez, Rufino; González, Angel; González, 
Juan; Gotarredona, Juan; Gómez, Juan 
Manuel; Gómez, José; Gómez, Clemente; 
Gómez, Florentino; Guerra, Joaquin; Guz-
mán, Marcelino; Gutiérrez, Manuel. 
H 
Haijom, Carmen; Hernández, Felicia. 
I 
Ibáñez, Juan José; Ibáñez, Juan José; 
Ibáñez, Juan José; Ibáñez, Juan José; Ibá-




Labrador, Enrique; ,Ladvela. Ramón; 
L a Fuente; Belardlno de la Lecafln, Beni-
to; López, José; López, Plora; López, Bal-
bino; López, Jerónimo; López, Manuel; 
López, Josefina; López, Antonio; López', 
Antonio; L<ópez, Jerónimo; Lópea Engra-
cia; López Antonia; Lois, Manuel; Llama-
zares, Isaac; Llamero Llsardo, 
M 
UiÉ, Antonia; Matelgo, Secundine; Mar 
tlño Niaolás;Martínez Angel; Maatfnea, 
Angel; Maestro, Demetrio; Mera José; 
Méndez, Manuel; Méndez, Pecino; Me-
néndea Francisco; Meneaes Gervasio; Me-
dina, Victoria; Miguez, Manuel; Morán, 
Gertrudis, Moreelle, Ramón; Movlevas! 




Ortega, íeaure; Otero, Daainela; Otero, 
José. 
P 
Palacios, Antonio- Palacios. Antenie' 
Pardo, Elvira; Prado, Emilio- Padrón 
Agustín i Pajón. Pedro j Pajón, Pedro; Pé-
rez, Santiago; Pérea, Vicente; Pérez,'José 
Pérez, Tomás; Pérez, María- Presidente 
de la Sociedad EJspañola "Unión Mugar-
desa"; Pecho, Miguel de Prieto, José-




Ramiros, Tomás; Ramos, Ramón; Re-
quería, Rafael; Reyes, José; Reyes, José-
Rey, Perfecto; Regó, Sebastian; Riera 
Manuel; Rico, Siena; Rio, Amallo del R i -
veira José; Ribato, Consuelo; Ramavis 
Juan; Romero, Isidoro; Roqueiro, Eladia-' 
Rodríguez, Antonio; Rodríguez, José- Ro-
dríguez, Camilo; Rodríguez, Julio; Rodrí-
guez, Elena; Rodríguez, José. 
Remls. RodrUo; Ruiz, José; Ruia Luis 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis 
la casa de salud " L a Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí' lento en la aplicactó' 
intravenosa del nuevo C06, por series. 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, A L T O S , 
C 3190 30-11 S. 
Vías urinarias. Estrechez tío la orín». 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección do! 606. Teléfono A-6443. Di 
12 a 3, Jesfs María námero S3. 
3003 8--* 
DR. GABRIEL íü. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallít» 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D» 
micilio, 2] entre B y C, teléfono F-3119. 
3025 S-'1 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras : Medicina In-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4. Habana número 61. 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-19 S. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejisra 7 
paración de la orina de cada rlftOn con i 
uretroscopios y olstocopios m&s m<?de"! 
Conaultaa en Neptuno núm. <1'^•, 
de 4% a 6%.—Telefona F-1854. 
2771 S.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoB? 
A~7347. 
S146 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la U»lwerS,da°- o 
GARGANTA. NARIZ YOID08 
NEPTUNO 1Ü3 DE 12 » ^ 
los días excepto los ^ ^ g L p i t a l 
nütas y operaciones en el J r J ^ a 
Mercedes lunes, miércoles 7 •w"1 
las 7 de la mañana. 
8001 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E VKGETAfc 
DEL DR. R. D. LORIB 
E l remedio mas rápido y ae8UJ°giM, t*1* 
raclfta de la gonorrea, blenorra» ¡y 
bUncaa y da toda clase de a9 O** 
tlguos que sean. Se garantiza 
estrechez. Cura positivaments. 
Do venta en todas la-* farm»*»»» 
QUEBRÁBURAS. 
Consultas de 11 a 1 y f6 * 
An X T A - R A T C T A 49 . -
uonsiutas de 1 1 a j . .y 
49 HABANA 49 , | 
Especial para los po]ír«s cíe 0..J 
- L J 
P e l í c u l a s p a r l a n t e s 
M̂ pcolta, la popular y tlen querida mo-
dista parisina de la accesoria B de tal ca-
lle, celebraba su fiesta onomástica, reci-
biendo a los amigos que acudieron a fe-
licitarla, con dulces... sonrisas y sabro-
gos apretones de manos. Cerveza no 
había, pero la riquísima agua de Vento 
estaba a la disposición de todos, con y sin 
vaso. Es decir, que podía beberse con en-
tera confianza, poniendo la boca en la lla-
ve <iel patio. 
Mere©!ta vive en una babitax:i6n no muy 
grande, dividida en tres por medio de 
biombos. 
La primera (Izquierda) está dedicada a 
exbíbición de toilettes en maniquíes reu-
máticos. 
la segunda a salón de prueba, con es-
pejos de la plaza de El Vapor combinados, 
q u o es lo que se ve y no se ba visto y 
donde bay que verse, un camapé y dos co-
jjiadritas. 
La tercera es donde vive Ja modista, 
además, de ser obrador y recibimiento. 
En esta última o primera, según se su-
o se baje, está reunido el distingui-
do concurso onomasticida. 
Damas aquí, damitas allí y caballeros 
¿e gracia y sin ella entre unas y otras. 
Tres chic, i EnchautereusesI 
Hablaba la distinguida dueña de la casa 
de los deseos que tenía de dar a sus nu-
merosos amigos un flibi ok tea bailable 
o un pie ñique, sin bailar, cuando apa-
reció frente a la ventana un virtuoso con 
su plano montado al aire como los bri-
llantes. 
De un golpe de manubrio se bizo due-
fio de la situación, empezando a tocar 
^ $chotis cuya letra dice: 
Cuando una rana 
que es sentimental, 
tiene un marido 
que es un coquetón, 
abandonando 
su cbarca nupcial 
con otro rano 
se da un chapuzón... etcétera. 
En un momento los balances fueron 
arrimados a la pared, juntamente con las 
respetables mamás que los ocupaban, de-
Jando las sillas, las cuatro sillas que de-
coraban el budoir en un rincón y la me-
Bita del centro sobre ellas, con sus co-
rrespondientes bibelots. ¡Ob los bibelots! 
Empezó el movimiento, y es claro, al 
pretender danzonear se encontraron con 
las dificultades del compás. 
"Cuando una rana 
que es sentimental"... 
imposible; un schotls no puede ceñirse 
a las reglas del dos por cuatro, ocbo y 
no llevo nada. Así la confusión y el des-
concierto fueron grandes. 
Un gracioso que quiso tirar el Infanzón, y 
para disimular sus traspieses, dió una mo-
rrada al angelito de blscult que pendía de 
la lámpara de aceite de carbón, con las 
alas abiertas, y voló hecho pedazos, sin 
ellas, por los espacios Imaginarios. El an-
gelito, no la lámpara, que del susto quedó 
bailando sola, 
Merceita se lleva ambas manos a los 
bandós y ahogó un gemido. 
Otro danzarín creyendo que estaba en 
los amplios salones de una sociedad de 
expansión y recreo, a mitad de sala, retro-
cedió súbitamente dando saltltos con su 
pareja, de tomeguín en fuga, (¿Qué fuga 
es esa, mi tomenguín?) y de un rabotazo 
echó al suelo una mesita con dos flore-
ros elegantísimos que acababan de rega-
lar a la modista sus dos oficialas. 
Merceita palidece y ríe, ríe, ríe, como la 
princesa Eulalia, y el plano montado al 
aire, dalo que le das: 
"Cuando una rana 
que es sentimental, 
tiene un marido 
que es un coquetón"... 
Pero ¿qué ruido es ese? ¿Qué pasa de-
trás del segundo biombo? 
Si el lector desea saberlo, que de segu-
ro lo desea, espere basta el lunes o el 
martes que no voy yo a tomar toda la 
edición del DLAiRIO para relatar la fies-
ta onomástica de Merceita la modista, que 
tiene asunto... y juicio oral y público. 
0. 
Acueducto para L a j a s 
El señor Amelio González Becerra, 
vecino de Cienfuegos. ha solicitado 
del Gobierno Cibil de Santa Clara au-
torización para efectuar un aprove-
chamiento de aguas en el río "Lajas," 
del término municipal de Santa Isa-
bel de las Lajas, con objeto de abaste-
cer con las mismas, a dicho pueblo. 
La cantidad de agua que prete-i le 
aprovechar es de "cien,, galones por 
segundo, estableciéndose la toma de 
agua en el punto conocido por •' Char-
co del Güije," en el mencionado rio. 
¡ ¡ R e a p e r t u r a d e " E L E N C A N T O " ! ! 
i i ¡ L U N E S 2 9 D E S E P T I E M B R E ! i ' 
G R A N L I Q U I D A C I O N , e n l a s e m a n a , d e i m p o r t a n t e s l o t e s d e m e r c a n -
c í a s r e b a j a d a s n o t a b l e m e n t e d e P R E C I O e n e l b a l a n c e p r a c t i c a d o . 
D E B E N L A S DAMAS F I J A R S E E N E S T A O C A S I O N Q U E S E P R E S E N T A UNA V E Z 
C A D A A Ñ O Y P O D R A N A D Q U I R I R A R T I C U L O S D E S U P E R I O R C A L I D A D , C O M O 
T O D O S L O S Q U E I M P O R T A E S T A C A S A , D E U L T I M A MODA, A P R E C I O S 
E X T R A O R D I N A R I A M E N T E R E D U C I D O S . = = = = = = = = 
H A Y Q U E D E S A L O J A R l a m e r c a n c í a p a r a d a r l u g a r a l a s g r a n d e s 
i — i r e m e s a s d e o t o ñ o q u e y a e s t a m o s r e c i b i e n d o , i — i 
A U T O " S o l í s , H n o . y C í a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 3301 lt-27 ld-28 
P e n e t r a c i ó n — E x a c t i t u d 
Estos son los requisitos indispen-
sables de un cartucho perfecto para 
la caza y los que van reunidos en los 
afamados Cartuchos "Nitro Club." 
De venta por los principales comerciantes del ramo. 
fiem/ngtonrUMC Armas y Cartuchos. 
Gratis á quien lo solicite—Hermoso 
cartelon en colores. 
Remington Arms-
299-301 Broadway 
-Union Metallic Cartrídge Co. 
- New York, E. U.de N. A, 
3147 4-6 
D e P i n a r d e l R i o 
Septiembre 22. 
Laa escogidas. 
Están al terminarse las escogidas de 
tabaco, se desprende que las cosechas han 
sido buenas desde el momento que las ca-
sas de comercio que se dedican a la ra-
ma están recibiendo abono en grandes 
cantidades y desde luego hace vaticinar 
que los preparativos son para grandes 
cosechas, o mayores de las que se están 
terminando. 
Nuestro Alcalde, o mejor dicho, el 
Ayuntamiento, más activo este año que 
los anteriores, se ha determinado a arre-
glar algo las calles principales a séase 
a rellenar los baches que las hacían In-
transtables y llamaban la atención de 
cuantos visitan esta ciudad. 
La planta eléctrica. 
Para el próximo mes empezará a fun-
cionar la nueva planta eléctrica que es 
de lo más moderno. Está terminándose 
el tendido de cables para el servicio lo-
cal y creemos que dados su precio eco-
nómico no habrá casa en la localidad' que 
deje de utilizar el nuevo fluido de trac-
ción hidráulica. 
El señor Administrador de la planta, 
muy atento y amable, nos ha enseñado 
unos brazos de hierro que se instalarán 
para el alumbrado de la población. La 
planta dará fluido constantemente, pu-
diendo aprovecharse para algunas indus-
trias. 
La misma Empresa montará una gran 
fábrica de hielo cuyo artículo hoy resul-
ta aquí de lujo. 
Al Sr. Director de Comunicaciones. 
Teniendo Pinar del Río cerca de doce 
mil vecinos, bien merece que el Depar-
tamento de Apartados permanezca abier-
to toda la noche como en la capital de 
la República, facilitando la manera de 
que las personas que llegan ya tarde a la 
ciudad, y tengan correspondencia urgen-
te, puedan recibirla. 
Conste que de esto no es cupable el se-
ñor Administrador que cumple su come-
tido a satisfacción de todos. 
Necesidad de bomberos. 
Acaba de ocurrir un siniestro que pu-
do haber ocasionado funestas consecuen-
cias por falta de un cuerpo de bombe-
ros. Urge, pues, que se haga algo para 
organizar en Pinar del Río un cuerpo de 
Bomberos, siquiera como lo había en tiem-
pos de la "ominosa." 
RAMON BLANCO VALOIS. 
Corresponsal provincial. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo 
qne nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana, situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo. Quivkán y la del 
Wajay. Informan en Caca de Cru-
sellas, Monte número 311. 
3240 10-23 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a fas BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilante 
•̂«o ninguna otra, 2 peâ s estuche, Dr. J . Qardano, Belasooainl 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
Reaiparecido. — Interesante relato de 
un niño prisionero.—Fué una rela-
ción faüsa. 
Tánger, 30. 
Acaba de llegar al Consulado es-
pañol el niño Pina Vega, al que se 
suponía despedazado y arrojado al 
ma?. 
Se recordará que esta creencia se 
debía a la declaración que prestó an-
te los Tribunales el hijo de un moro 
negro, que acusó a su padre como au-
tor del crimen. 
(De la falsedad de su denuncia se 
deduce que el morito es un pertur-
bado o que tenía grandes deseos de 
deshacerse del antor de sus días. 
Cómo le apresaron 
En el Consulado español ha decla-
rado el niño Pina Vega que el día en 
que cayó en poder de los kabileños 
se había quedado dormido sobre una 
piedra, cuando de pronto despertó a 
consecuencia de un golpe viodentí-
simo. 
Encontró ante él a dos rifeños, ar-
mados de fusiles; uno de ellos le ha-
bía sacudido un palo. 
ÍLos kabileños le invitaron a que les 
siguiera. 
El niño intentó resistirse; pero 
convencido de que esto sería inútil, 
les siguió. 
Estuvieron andando todo el día y 
toda la noche, con pequeños descan-
sos, hasta que, llegaron al campa-
mento de la harka, cerca de Tetuán, 
aunque no sabe a cuánta distancia de 
la plaza. 
Un soldado entre los moros 
Siguiendo el niño Pina Vega su re-
lato, dice que ha permanecido en el 
campamento dicho todo el tiempo 
que ha durado su ausencia. 
íLo tenían allí con un soldado de-
sertor que, está con la harka y no 
sabe hablar árabe. 
Dijo que estaba con los moros 
porque no quería pelear, y los harke-
ños no le obligaban a batirse. 
Allí han circuncidado al soldado, 
el cual hará pronto sus bodas con la 
hija de un kaid de la región monta-
ñosa. 
El trato que le daban 
Durante el tiempo que el niño per-
maneció entre los kabileños no le 
maltrataron. 
Pero, en cambio, no le daban de 
comer. 
Durante el día le permitían entrar 
en las tiendas, dej-ándiole dormitar 
en ellas hasta que se acercaba la no-
che o la hora de comer; entonees le 
echaban fuera. 
Dice el niño que durante todo ese 
tiempo se ha alimentado con higos 
chumbos o con 4'higos de rama/* co-
mo él dice gráficamente. 
Dos cristianos prisioneros 
También dice el niño Pina Vega 
que durante su permanencia entre 
los harkeños tuvo noticia de que en 
una kabila inmediata había dos jó-
venes cristianos prisioneros. 
Ignórase quiénes puedan ser éstos, 
así como su procedencia. 
Noticias de los combates 
El autor de estas interesantes de-
claraciones dice que, aunque no pue-
de precisar la distancia a que el cam-
pamento de los kabileños se encuen-
tra de Tetuán puede asegurar que 
cuantas veces se hacía desde la pla-
za fuego de cañón, se percibía per-
fectamente el ruido de los disparos. 
En la forma ya relatada permane-
ció el prisionero hasta anteayer, 
"que debió haber, dice, un gran com-
bate." 
Para asistir a él marcharon mu-
chos moros de la harka. 
Pero volvieron muy pocos. 
•Supone que los que no volvieron 
fueron muertos o heridos por los es-
pañoles. 
Cómo recobró la libertad 
Ayer por la mañana fué al campa-
mento un cherif, jefe de la harka, al 
cual, se presentó el muchacho. 
Después de exponerle su triste si-
tuación, le dijo al cherif que tenía 
noticia de que era un hombre bueno 
y justiciero, y le pidió que le dejara 
volver a Tánger, donde su familia le 
esperaba con horrible ansiedad. 
El jefe de la harka atendió su rue-
go y ordenó que le acompañara has-
ta la zona internacional el soldado 
desertor y un rifeño, los cuales le 
dejaron esta mañana en el límite de 
dicha zona, desde donde él vino solo 
y directamente a Tánger. 
Aquí le reconocieron bastantes 
transeúntes, y bien pronto acompaña-
ban al niño numerosas personas, que 
le llevaron al Consulado español. 
El eónsul lo ha devuelto a su fa-
milia, después de prestarle los soco-
rros necesarios. 
El aspecto del exprisionero es de 
cansancio y fatiga, por los padeci-
mientos y privaciones que ha sufrido. 
Maniobras.—La flota alemana 
Berlín 30.. 
Por el almirantazgo de la flota ale-
mana han sido cursadas las oportu-
nas órdenes para la concentración 
en las aguas de Héligoland de la pri-
mera y segunda escuadra de la flota 
de alta mar, así como de las divisio-
nes de cruceros, acorazados y gran-
des cruceros, que han de tomar par-
te en las maniobras, que se prolonga-
rán hasta el 10 de Septiembre próxi* 
mo. 
Las maniobras se verificarán ba-
jo las órdenes del almirante Von In-
ghold, que estará a bordo del acora-
zado insignia * 'Friedrieh-der-'Gros-
se." 
El almirante tendrá bajo su direc-
qión 130 barcos, dotados en total con 
871 cañones y 21,196 hombres de tri-
pulación. 
Por orden expresa del Emperador 
asistirán a las maniobras varios je-
fes superiores del Ejército, entra 
ellos el general Von Oven, goberna-
dor de Metz. 
Lo que da una excepcional impor-
tancia a las maniobras de este año 
es la participación del dirigible de 
la Marina " L . I , " de varios, hidro-
aeroplanos y de tres barcos a turbi-
na, además de los * * dreadnoughts 
Kaiser" y "Friedrich-der-Grosse" y 
del crucero acorazado ''Seydlitz." 
En las pruebas preliminares de 
aviación, practicadas durante la no-
che última, el dirigible " L I " hizo 
un reconocimiento sobre la isla de 
Héligoland, con la ayuda de potentes 
reflectores, y cambió numerosas se-
ñales con la segunda escuadra y los 
cruceros del servicio de reconoci-
miento. 
hidroaeroplano "T)' 7" que ve-
nía realizando con éxito vuelos sobre 
la mencionada isla, ha sufrido duran-
te uno de los descensos tan graves 
averías en la hélice, que le han pues-
to por el momento fuera de servicio. 
F I N C A 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los eos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavo» el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
n m DEL CUTIS 
Obtenida en tres días 
C R E M A D E P E R S I A , superior a todas 
contra las pecas, lentejas, tez asolada, 
salpullido, tez barrosa, arrugas precoces, 
esflores<jencias, rojeces y manchas en ge-
neral. 
Pone y conserva el cutis iimplo y terso. 
[Nada tan maravilloso! 
Haga hoy mismo su pedido a la far-
macia "La Libertad," Monte 133, Teléfo-
no A-1944. 
Precio del frasco $0-80. Se envía al in-
terior por correo entendiéndose su costo 
en moneda americana. A todo el que ten-
ga la curiosidad de recortar este anuncio 
y presentarlo en el momento de la com-
pra, se le hará un valioso obsequio. 
C 3279 6-33 
F O L L E T I N 58 
E N R I Q U E B O R D E A U 
El MIEDO DE Vil 
Venta en la Librería de eepvante§ 
Galiano númep© 62, 
(Continúa.) 
á6^nt ^9 10 sab̂ eis, ^ demasiar 
tiê 3108' sabihondo. Per 1q viste 
D L P a l a b i * de rey. 
ipe ^mbral de la puerta, el 
«ta f 110 86 solvió pronunciando 
cá6ti/a8e eea ton6 axiomático y sar-
sonrisa: 
fy^a ^ se pintieran sn§ gaseg, ^ 
Nía îeye, pasé pei? Setrá^ fie 
^ l̂afiU8 segía apoyada en la bar 
áfij61135 n&elies, señorita, y mu-
I,e 1IPJ^^ijp—Ñadie sabe cuándo 
Laganra su hora. 
•? se estremeció, más ppr 
•'íoiUo 681021 ^e le bizo el oir 4e 
^ PoraiqUeÍia voz ^ 6US esPaldas.' ías Palabras mismas, puyó 
sentido ne era muy elare. Oon aquel 
vago temor, unido a su inquietud de 
antes, volvió a entrar en la eoeina, 
.—Prepara ya la sopa, María, y que 
esté bien caliente, Está eayendo una 
helada más que regular, 
Y ya tranquila al encentrarse Jun. 
Le a la lumbre, añadió} 
-̂.Ese hombre, casi me ha asus-
tado, 
La eriada soltó entonees el torren-
te de su indignación! 
r—jBuen perdido está hecho 1 No 
Sirve para nada. Yo no puedo ver-
la ni en pintura. Su padre de usted, 
señerit^ Paula? se pasaba de bueno 
al admitir en su easa a perillanes éfc 
mo éste, j Si no mira a derechas! No 
puede ser bû .iG. A ¿ í PO ^e auge-
ría de nuevas que e| día menos peu: 
sada me dijeran cualquier eesa iMla 
4g él. No bé | | é historias acaba 4e 
ej? ê  la ciudad j ello es fl^a P^ia 
cara de hereje y ses aeeehaba cerne 
ej gato al rató¿. 
Ca êyen faá a M sala para atizar 
el fuego. AJ eneentrarse sola, no 
tuvo tantQ ánimo como 4e eostuiubre. 
Su corazón latía con violencia (ienr 
trg fiel pecho. A pesar 4e sus esfuer-
zos para serenarse un poco, ¿Q le 
ga ^ ponseguir. 
—El caballejo de Treiaz anda muy 
despacio. Y luego esos asuntos ê 
las notarías entretienen más de b 
que parece, f 
Inútiles eran todas las reflexiones; 
b o podía permanecer tranquila y su 
ansiedad iba en aumento por instan-
tes. Ni la oración le procuró la cal-
ma. Estando de rodillas, sintió abrir 
la puerta de la sala, 
—jYa está aquí mamá!—dijo, le-
vantándose muy de prisa, al yer a la 
criada, que se detuvo ante ella, 
r-rNo,. señorita, Es un hombre que 
quiere hablar con la señora, 
r—¿Qué hombre? 
r—-Dice que es el guarda rural, y 
que le enyía el alcalde. 
r-^Bl guarda rural? ^Qué pue-
den queremos a nosotras? 
Y agolpándose en un memento en 
su imaginación todos les malos augu-
rios de aquella noche, la joven, tem-
blando, empezóla llenarse de miedo 
mientras daba orden de hacer entrar 
al visitante. A duras penas consi-
guió algún dominio sobre sí misma, 
haciendo para ello gran acopio de va-
ler y de entereza, y recibió al envia-
do fiel alcalde aparentando la mar 
yor sangre fría. 
El guarda rural era uno de esos 
campesinos semi-salvajes, taciturnos 
^ indiferentes, que se entregan en 
cuerpo y alma ^ su quehacer y dejan 
pasar los días, trabajando y sin ente-: 
rarse siquiera do lo que le sucede al 
vecino, Mas, cuando se encontró de-
lante de Paula, no pudo menos de 
caer al fin en la cuenta de la impor-
tancia de su misión. Durante el ca-
mino ni se le había pasado por las 
mientes, iHay tantos hombres así en 
el mundo, que tienen que llenar aca-
so una misión sagrada en la vida, y 
no se toman nunca la pena de refle-
xionar sobre ella, de entrar dentro de 
sí mismos | 
De pie ante él, la joven le deeíaj 
i—Mi madre no está, ¿No soy yo 
lo mismo para el caso? 
El hombre permaneció mudo, en-
tontecido, y aquel silencio aumentaba 
las angustias de su interlocutora. Al 
fin balbuceó: 
:—Señorita, era para . . . para que 
uctedes supiesen.,. 
Paula, leyendo en el restro del 
giiarda iluminado de lleno por la lám-
pára un embarazo y una turbación 
desacostumbrada .hubo de entregar-
se sin reserva a los más negros pre-
sentimientos. Con voz enérgica y yî  
brante trató de sacar de su turbación 
al pobre hombre, confuso y azorado. 
—¡Hable usted 1 ¡Hrfble luego 1 ^Le 
ha ocurrido algo? jMi pobre ¡afe 
are... en el camino"... | 
No pudo acabar. 
—No—dijo el guarda.—Ni aun la 
he visto, a su señora madre de usted. 
Y volvió al mutismo de antea. 
•—Entonces ¿a qué viene usted? Si 
tiene algo que decirnos ¿por qué no 
lo dice? Vamos, pronto, 
Irguiéndose con altivez, hablaba on 
tono imperativo, que sabía emplear 
en las ocasiones, como Marcelo, La 
tiesura de su actitud acabó de des-
concertar al guarda, Sin saber lo 
que hacía, sacó de un bolsillo el plie-
go, y con su mano áspera y temblo-
na lo extendió a la vista de la joven, 
intentando al instante recogerlo, Pe-
ro ya Paula le habla arrebatado el 
telegrama, Antes de leerlo pensó on 
Marcelo, Lo devoró eon los ojos, lan-
zó una exclamación sorda, estrujó el 
papel entre las manes, y quedó sobre-
cogida de pena, inundado el rostro 
de palidez mortal. 
U a esfuerzo supremo le permitió 
seguir de pie f sorberse las lágrimas, 
Creyendo insensible al enviado del 
alcalde, no quería darle el espectácu-
lo de su propia flaqueza y debilidad. 
A pesar de todo, auq tuvo que apo-t 
j arse en la mesa. Un gesto de an̂  
gustia y la palidez fueron las únicas 
manifestaciones de su intenso dolor. 
gll̂ nciq d̂  muerte ios envolvía! 
Aj fin, ella lQ interr\in^pió sin va. 
güiro 
—Está bien. Puede usted retirar» 
se Muchas gracias. 
Ya en la puerta el funcionario pú-
blico, Paula se acordó de los deberes 
que exige la hospitalidad campesina, 
y añadió: 
—Dígale a María que le dé un re-
frigerio, 
Pero el guarda atravesó la cocina 
corriendo, y huyó, sin detenerse, co-
mo si hubiera cometido un asesinato. 
—1 Dios mío, Dios mío I—fué el gri-
te de Paula, cuando ya nadie la pudo 
oir, Arrastrándose hasta la chime-
uea y apoyándose en ella con las dos 
manos, quiso permanecer de pie, pe-
ro no pudo conseguirlo, desplonián-
dese en un sillón. Todo su cuerpo 
sa hallaba agitado por un temblor 
eenvulsivo, Se tapó la cara, para 
que no vieran sus ojos, extraviados 
y sin lágrimas, la horrible imagen 
qTie tenían delante, Porque estaba 
viendo, estaba ante ella, sobre la al-
fombra, allí mismo, el cadáver de 
su hermano, tendido a lo largo, con, 
la frente rota, y de la herida tre-
menda manaba sangre generosa, y 
por ella se iba agotando una vida de 
gran precio. jOhj j allí estaba, ai, 
pquel rostro de gran severidad, me-
laneólioo y noble, presagiando su des-
tino, tal como ella lo había visto siemr 
pre, después de la negativa de Aü 
PACUNA SEIS 
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Por Ramón S. de Mendoza 
Por M, L, de Linares 
F o o t - B a l l A s s o c i a t i o n 
C o m e n t a r i o s y n o t i c i a s . 
La "Federación Internacional' re-
mitió a la de Cub-a todos loa datoa 
neífesarios para que ésta pueda ingre-
fiar en Ift inisma: 
^luclio cd-ebraiiamos que nuestra 
"Federación" se inscribiera en la 
•*Internacional." pues así daríamos 
un gran paso de aVaücc, no sólo pa-
ra coiisolklur el varonil departe entre 
nosotros, sino para que Cuba estuvie-
ra renresentada en las graneles asam-
bleas" "foot-ballistas." 
Hablando sobre esto, días pasados, 
con un distinguido "foot-balí man,' 
recogimos algunos datos que gustosos 
Iranscriblmosí 
"Para que la "Federación" de un 
país pueda ingresar en la "Federa^ 
ción Internacional de Foot-Ball As-
sociation" es necesario que acompa-
ñe a la solicitud de ingreso documen-
tos donde pruebe ser la autoridad su-
prema de los "clitbs" que se dedi-
quen a ese ejercicio en el país donde 
radique, pues únicamente es admiti-
da una Federación" por cada na-
ción. 
Con estos datos el "Comité de 
emergencias" puede darle ingreso 
provisional, hasta que reunida la 
asamblea, que se celebra anualmente, 
queda su inscripciÓD definitiva. 
Un estimado amigo nuestro, muy 
competente en asuntos "foot-ballis-
tas" nos prometió darnos amplios de-
talJe« de la "Federación Internacio-
nal," los que a su debido tiempo pu-
blicaremos aquí. 
¿Por qué no se trata de unir a to-
dos los- "olubs" de la República? 
Esta pregunta, aunque se nos ha-
bía ocurrido infinidad de veces, no la 
hicimos en estas columnas por creer 
que la "Federación" trataría de ello 
este verano; pero no sucedió así. 
Bastante tuvo con la discusión del 
"Campeonato Nacional," que hasta 
ha poco ignorábamos en qué pararía. 
Según noticias, en el interior de la 
República so ha desarrollado el "foot-
ba]]' de una manera grandiosa. 
Los jóvenes de la región oriental 
fueron, sin duda, los que más contri-
buyeron al desarrollo del varonil de-
porto, pues no hace mucho existían 
ep ¡a capital ol "Athletic F. C , " 
"Olímpico" y "Cataluña"; además 
oí "Guantánamo," y en otras ciuda-
des el "Cioufuegos F. C , " otro en 
Sagua. cuyo nombro ignoramos, y 
probablemente existirá algún otro. 
Si la "Federación de Foot-Ball As-
sociation de Cuba" tratase de cum-
plir la parte del reglamento que di-
ce: • tratará do engrandecer este de-
porte en Cuba." a estas horas segu-
ramente tendría una delegación en 
cada ciudad o capital de provincia 
donde hubiese un "club" que fomen-
tase el "foot-ball." 
Esto seguramente lo verían con 
gusto los "clubs" del interior y los 
amantes do este deporte podríamos 
presenciar un verdadero "Campeo-
nato Nacional." 
¿Que las distancias son grandes y 
las vías do comúnieación escasas, se 
nos dirá? 
, No le hace; como en caso de llegar-
se a fusionar todos los "clubs" ten-
dríamos que se celebrarían elimina-
torias en las provincias, sería sola-
mente un ' 'club" ol qno tuviera que 
abandonar su región y en cuanto a 
los gastos fácilmente se cubrirían con 
las entradas al terreno del juego. 
Estudie esto la "Federación," con-
sulte a los "clubs" del interior y ve-
rá que la mayoría se presta a ingre-
sar ou ella. 
capital del "Club Ooruña," de la 
ciudad del mismo nombre en Esipafia, 
nos remite la carta que a eontinua-
cióu publicamos. 
Si el señor Heredia tiene pruebas 
suficientes que desvirtúen lo dicho 
por el señor L. N<, excusamos decirle 
que tiene estas eolumnas fl su dispo-
sicióiL 
Lo mismo decimos al señor Vina-
roz, a quien se le presenta la opor-
tunidad de demostraraos su compe-
tencia, tantas veces por él predicad* 
en sus crónicas. 
Dice así: 
"Sr. "GoaL" 
Muy señor mío: 
Anticipándole la* graedas, vería 
con gusto diera uaíted publicidad a la 
presente carta, como delegado que 
soy del "Club Coruíia" (de España.) 
En el diario " E l Comercio," el día 
21 del corriente y firmado por el se-
ñor "Vinaroz," leo entre varios ar-
tículos lo siguiente: 
"(Siendo el señor Heredia, en 1911, 
capitán 'del "Deportivo Español," de 
Madrid, y entre todas las victorias 
que ha conseguido para su "club" fi-
gura una con el "Club Coruña," en 
las eliminatorias para el "Campeona-
to de España." 
Esto me ha causado alguna sorpre-
sa, por razones que voy a exiponer: 
Primera. Porque el "Club Coruña" 
no ha jugado ninguna eliminatoria 
para el "Campeonaito de España" 
con el "Deportivo Español" de Ma-
drid. 
Segunda. Porque los partidos que 
han jugado en 1911 y en el mes de 
Julio, fué porque el "Club Coruña" 
había invitado al "Deportivo Espa-
ñol" para jdgar dos partidos amisto-
sos en el campo del primero, invita-
ción que han aceptado, corriendo los 
gastos por cuenta del "Club Coru-
ña ." 
El primer partido se celebró un do-
mingo y ante un público numeroso, y 
de resultas de éste ha conseguido el 
"Club Coruña" 7 por 0 el "Deporti-
vo Español." 
El segundo se celebró al siguiente 
día, o sea el lunes, saliendo también 
triunfante el "Club Coruña" por ó 
"goals" a 0 el "Deportivo." 
Fsta aclaración la quería hacer 
constar para que sepa el señor " V i -
naroz" que cuando se escribe debe 
darse uno primero por bien informa-
do, y de esto padece mucho dicno 
cronista, porque individuos que como 
él padecen de una especie de espíritu 
de superioridad cuando de escribir so 
trata, no pueden darse nunca por 
bien informados. 
De usted atentamente.—L. X . " 
"GOAL." 
COPTCÍERTO 
En la Playa de Marianao por la Banda del 
Cuartel General, en la tarde de hoy. 
1. —Marcha Militar " E l Gaitero." Nieto. 
2. —Overtura '"Cavallería Ligera," Suppe. 
3;—Reminiscencias de Verdi, Godfrey. 
4. —Sexteto de "Lucía." Donizetti. 
5. —Danzón "Película Criolla," O. Marín. 
6. —Two Step "Maunhatta." Sonsa. 
J. Molina Torres. 
Capitán Jefe de la Banda. 
L O N G T N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
U N O Q U E V A L E 1 2 . 0 0 0 P E S O S 
MA1SEL, Infielder del "NeW York" B. B. C. 
l a 
P o r P e d r o S . M a r c o . 
Apartado 658. 
señor L N., deU-u lo en ésta I Teléfono A 2666. Teléf. Teodomiro. 
A O O A D E C O L O N I A 
M Doctor J O H N S O N -
PREPARADA:; 
con las ESENCIAS 
mas finas 
HQIUSITA H U El M O T El PMÜEIO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
¿ I 
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T I N T U R A F R A l c E S A V E G E T Á L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
O e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapí» 
La Serie Mundial pone en agita-
ción nerviosa a la genialidad de las 
gentes que viven en el Norte. 
Por esta época del año empieza ca-
da uno a pensar en la mejor manera 
de ver los juegos de, interligas, y des-
de la comida que han de llevar al te-
rreno hasta los zapatos que usarán 
lodo es visto con especial cuidado. 
Y uada se diga de lo que se leen 
cu los periódicos en estos días; cuan-
do nn fanático se levanta su primer 
cuidado lo dedica, como es lógico, al 
•desayuno, pero así que ha alimentado 
sil organismo corre en busca de un 
diario de la mañana a fin de que le 
diga los acontecimientos notables del 
día anterior. ¿Cree el cronista, aca-
so, que Bender y Plank trabajaron 
ayer mejor? ¿Estima, que Mathewson 
y Marquard continúan intransitables 
como casi siempre? ¿Se inicia un 
batting slump entro los Atléticos¿ 
.•Y entre los Gigantes7 
¡Qué angustioso deseo de saber! 
¡Pero qué diilce al mismo tiempo! 
Es la nota suprema en el pasatiem-
po nacional ¡ el gran suceso que con-
niueve las fibras sensibles de un pue-
blo todo de atletas y gentes de sport; 
uno de sus orgullos, de sus timbres de 
gloria. 
Esa ansiedad es manifestó lia días 
en toda su ma-gnitúd cuando Stuffy 
Ms. Innes. la iiieomparable primera 
base de los Elefantes tuvo la mala 
suerte de sufrir una lesión. 
Ocurrió el hecho el miércoles 17. 
Contó pásq en vísperas de la Se-
rie ^Mundial y tratándose do un pía-
yer que eonstilnye uno de las puntos 
do cálculo, las personas que se intere-
san en ol partieulnr hablaron cuanto 
Sé los vino a la hoea .iceroa del dimi-
nuto jugador. 
Los partidarios >\" Connie Macfc te-
miendo estaban que se imposibilitase 
su imcialista, serio contratiempo que 
pondría en oí grupo do las aspiracio-
nes nuiertas la do alcanzar el mavor 
prestigio del año. 
Mo Gra-w y los habitantes de Xew 
York, en cambio, rogando a Dios que 
Stuffy ní> pudiera auxiliar a su club, 
como Jack Goóbs, y faeilitarso a los 
Gigantes ol iogrp de una bandera en 
cuya conquista han fracasado por dos 
veces. 
Los críticos trataron el asunto en 
seguida, y rodando por esc plano in-
dinadr." por do aeoslumbran ir. in-
dicaron que el veterano Harry Da-
' is tejidría qUe#ociipar la primera si 
liegaba el caso do ¿o ser útil Me, Tu-
nes. 
IVr i . ;. re|intiría ol viojo y querido 
micialista la proeza de hace dos años? 
A mi juicio, ésta era la incógnita que 
tenían que buscar los parciales del 
Fila Americano, 
Por lo pronto leyendo los seores 
del día del accidente, encuentro. Da-
vis sustituyó a Me. lunes, y lo hizo a 
la perfección. Todo cuanto a su te-
rritorio se aproximó lo aceptó y ma-
nejando la pelota debatir el almidón 
se anotó dos hits en sus tres viajes. 
Sin embargo, como . dijo el mismo 
Connie Mack, sería una desgracia in-
mensa la inutilización de Me. Innes 
porque en este caso se rompería com-
pletamente el team nork de los Ele-
fantes y se perdería uno de las bates 
no sólo más seguos. sino más temidos. 
Ya todo ha terminado felizmente 
puesto que Me. Tnnes está en el juego 
trabajando con su acostumbrada ex-
celencia y limpieza. 
¡Que lo sienta Me Graw! Con Me. 
Tunee los clubs que lucharán por la 
Serie Mundial se encuentran en las 
mismas condiciones; sin él. los Neo-
rorquinos serían los indiscutibles. 
D e l a s ¡ p o d e s l i g a s 
(Con t inúa ) 
lie a(|uí él idtimo average oficial de 
la Liga Americana, publicado por el 
•• Washington Post" dol día 21 del. ac-
tual: 
PBIMBEQS BSTAf ADOBES 
.1. Sh Ave. 
Milán, Washington. . . 142 69 
Cobb. Detroit 111 I I 
Moeller, AVashington . . 140 53 
Speaker. Boston . . . . 138 l!> 





LOS QUE HAN HECHO MAS CA-
TIRKK As 
J. R Ave. 
K. Collin.s. Atletics. . «139 117 .S4 
Baker Athteties. . . 139 KM .7'. 
B: Mm'phy. Athlctics 128 96 .75 
Shotten, St Louis . . 138 100 .73 
KECORDS DE DOS PITCHERS 
G. P. Ave. 
Sebeenk, St. L ] O 1000 
Williams, Det . 1 0 1000 
Coomhs, Ath 2 O 1000 
W. .lohnson AVash. . . . 44 7 .825 
ilouck, Ath 38 4 .789 
L a r a z a d e c o l o r 
y e l c l u b " 1 ^ 1 ^ 1 1 ^ 
He aquí la carta que el Secretario 
de la Liga "Minerva" ha dirigido al 
doctor Mañas con ¡motivo de la ex-
clusión del elemento de color en el 
club (Habana. 
Dicha carta dice así: 
Habana, Septiembre 25 de 1913. 
Sr. Dr. Arturo Mañas, 
Presidente del Habana B. B. C. 
My señor mío: 
En la edición de fecha de ayer del 
importante diario "La Noche," que 
se pubiiea en esta capital, aparecen 
las declaraciones hechos por usted 
en ei instante de ser interviewado 
por el cronista de sports del citado 
periódico, acerca de la delicada cues-
tión que se ha dado en llamar ¿íla ra-
za de oolor y el club Habana" 
¡Reservánidome emitir juicio algu-
no en el momento, respecto a las ma-
nifestaciones que a usted se atribu-
yen con contestación de una carta 
que hubieron de dirigirle varios fa-
náticos simpatizadores del club ro-
jo, en las cuales manifestaciones nie-
ga usted la existencia de animosida-
des algunas de parte de los magnates 
del "Habana" contra los jugadores 
iperteneeientes a la raza de color, qie-
ro sólo contestar la alusión que us-
ted se ha servido hacer al Campeona-
to Minerva, que con tanto éxito hu-
bimos de celebrar, amparado con la 
autoridad que me da el cargo de Se-
cretario de la Liga que los destinos 
del mismo rigió. 
Dice usted al finar de su interview 
con el representante de "'La Xoche," 
después de afirmar de manera cate-
górica que no se ha intentado ex-
cluir de las filas rojas a los elemen-
tos de color. " Y en cambio ellos (a 
los elementos de color se refierfe) or-
ganizaron un Champion, el de " M i -
nerva, en el cual era requisito indis-
pensable para poder jugar, el no ser 
"blanco." (Palabras textuales su-
yas.) 
Fácilmente he ipodido deducir de 
dichas palabras que usted ignora en 
absoluto el carácter intrínseco del 
precitado "Campeonato Minerva." 
Este, al igual que el que vienen efec-
tuando, desde hace algún tiempo, los 
"Amateurs", tiene un carácter emi-
nentemente social, y, desgraciada-
mente en 'Cuba, a diferencia de algu-
nos países de Hispano-América. no 
ha}' una leal y positiva unión entro 
sus hijos, a los efectos de la vida so-
cial. Los teams "Le Printemps," 
"Ocidente Club" y "Escobar Stras," 
ligados en Minerva, son genuinas re-
presentaciones de las sociedades de 
estos nombres, entidades que a m 
do llevan a cabo actos culturales1111* 
veces, y otros de solaz y esparcimi.» 
to, de la propia manera que lo8 Ve • 
fican sus similares el "Vedado T 
ms," -'Club Atlético de Cuba'• 
"Progreso," etc. En síntesis L 
organizadores del susodicho 'Catn 
ipeonato Minerva, en los trabajos de 
constitución del mismo, no han lie. 
cho más que imitar, "copiar,"—Va[' 
ga la frase—de los Chainpionship ft¡ 
Amateurs, que usted mismo tantas 
veces habrá elogiado, los procedí-
mientes que pudiéramos denominar 
" l íc i tos" ya que se hagan en conso. 
nancia con nuestra idiosincrasia. 
Por otra parte, en holocausto a lí 
más sincera y diáfana exposición dj 
nuestra conducta, y a mayor abunda-
miento, debo advertirle que niego de 
plano la aseveración que, en boca d« 
usted pone el mencionado redactor 
deportivo, consistente en que se exi-
giera como requisito indispensable 
para jugar en nuestro Champion la 
condición de no pertenecer a la raza 
blanca. Ni en los acuerdos que en 
las actas de sesiones de la Liga cons-
tan, ni en nuestros Estatutos legali-
zados en el Gobierno Civil, conformo 
a la vigente Ley de Asociaciones, 
aparece nada que tal cosa disponga. 
Prueba en contrario de ello, es el he-
cho real y evidente, que mucho nos 
honra y enaltece, de pertenecer al 
Tribunal Supremo de la Liga 'Miner* 
va los distinguidos caballeros y aprc-
dables amigos nuestros Antonio Co-
nejo y Manuel Calcines, en calidad 
de Presidente y Juez, respectivamen-
te. Asimismo apelo al testimonio del 
último señor citado, quien podrá po-
nerle de manifiesto la heterogeneidad 
de los elementos que, en el transcur-
so del Premio Minerva a los terrenos 
de Havana Park concurrieron. 
Termino pues, esta misiva, la qfta 
a virtud de su contenido, ha resulta-
do algún tanto extensa; mas no quie-
ro hacerla, ilustrado doctor, sin par-
ticiparle que, solamente movido por 
el deseo de evitar tergiversaciones 
dañosas a los intereses de la Liga Mi-
nerva, de la cual forma parte, dirijo 
a usted la presente, aprovechando es-
ta oportunidad para hacer votos elu-
sivos porque sus grandes aciertos, 
teniendo por norma la equidad y f 
justicia, conduzcan por el senderó le 
la victoria al aguerrido club M m 
na." de su digna presidencia. 
Se repite de usted atentamente, 
Juan Marcelo Herrera 
Un nuevo Campeonato Doble Juego del 
de Amaleurs "Ambrosia 
Continúan con gran actividad las 
gestiones para la organización de un 
nuevo Campeonato de Amateurs, que 
será integrado por los clubs "Banco 
Español," *• Banco Nacional" y "Tho 
Trust Company of Cuba," compues-
tas por empleados de dichos estable-
cimientos de crédito. 
Los club arriba mencionados ya 
tienen sus trajes que pidieron al ex-
tranjero y practican con asiduidad 
para la mayor fortaleza de los mis-
mos. 
Probal lemer.te lo? terrenos en u- e 
se efectuarán los matchs serán los dol 
Colegio La Salle, aunque no es posible 
ciarlo por seguro. 
Dentro de breves días publicaremos 
los nombres de los jugadores de los 
teams. 
"Propreso" y "Medina, , 
Un mach benéfico 
Una obra de caridad se realiza hoy 
en los terrenos de Carlos I I I . 
Los club de Amateurs "Medina" y 
"Progreso" llevados por impulsos de 
su generoso y caritativo proceder 
han acordado celebrar esta tarde un 
match extraordinario a favor del coji-
to de Almendares, Santiago Hernán-
dez, que tiene por precisión que some-
terse a una operación quirúrgica. 
Ahora solo falta que los fanáticos 
comprendan la obra de caridad puesta 
en práctica por los clubs "Progreso" 
y "Medina" acudiendo a Almendares 
para contribuir con su óbolo, al alivio 
de un pobre soldado. 
A Almendares fanáticos, que Dios os 
premiará vuestra obra de caridad. 
Mañana es día grande para los m' 
chachos que baten el "Ambrosía. 
Como hombres de empuje han f6^ 
a las novenas "Cerro Red Sox'' par 
„ jnc "lile-
jugar por la mañana, y a ios» y 
fantes Blancos" para por la tarde, ^ 
los terrenos de Concha y Rodríguez, 
Luyanó. . j , 
No conformes los del Ambrosia^ 
estos dos juegos, vuelven a ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a , para el VT0 
domingo 5 del entrante mes. 
El "Ambrosía" quiere desqU' j . 
de la pateadura recibida por los m 
nos, pero lo creo difícil, pues tengo ^ 
tendido que los chicos de 
andarán con escrúpulo; y lo ô 
a vapulear. • j j | 
lOjo Ambrosía, que los Marinos 
fuerte! 
En Almendares 
- ' i u serie coi* 
El segundo juego de l» i} 
cortado entre el club "ProgrcfeO ^ 
pión "Amateurs" y el "Almen^ ^ 
ta, de Evaristo Plá, que no pu^ ^ jj 
tuarse el jueves último 8 callS* ^ I 
lluvia, se celebrará mañana do 
las 2 p. m. • iog (ft 
Los Progresistas van arma ^ des-
los mejores deseos, pues ^ ^ j ^ » 
quitarse de la derrota que su 
mano de sus adversados. 
En el ^Almendarista" ^ ^ a y " 
ben nuestros fanáticos fi^liranvcr6 co" 
ría o si no el todo de los p w , K 
tratados por el Almcndarcs^^,, 
temporada Americana y el ^ o1 
A las dos p. m. empieza el 3 
hay que olvidarlo 
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. El primer vistago. 
• j Con qué alegría lo supe! 
Uu hogar todo amor, todo felicidad, 
que se glorifica con Ja presencia del 
mgel por quien tantos suspiraban. 
Hogar del más joven de los matrimo-
nios que registró la crónica del pasado 
año, Marina Dolz, la bella y buena Ma. 
•ina, y el caballeroso y muy simpático 
ftr-m-l/. Tolón. 
En ja" n-a d i ñ a d a de -boy ban visto 
jprónadas todas sus dichas y satisfc-
»bá54o'dás sus-ansias recibiendo al fru-
to primero de su venturosa unión, un 
oiño que colmaron de besos, de cari-
jas y de bendiciones. 
Inmenso, sin nombre, sin expresión, 
s el júbilo de los nuevos padres. 
Y así también ol de los complacidí-
simos abuelos, el doctor Eduardo Dolz 
con su interesante esposa, María Mar-
ín, y la distinguida y muy estimada 
lama María Serafina Hernández viuda 
de Tolón. 
Llegue a todos, con estas líneas, la 
xnás afectuosa de las enhorabuenas. 
« 
• • 
Está próxima una boda. 
Un antiguo compañero en la cróni-
;a, joven tan culto, tan simpático y tan 
distinguido como Alfonso Duque de 
Eeredia, que en breve tiempo se ha he-
cho una reputación en el-foro de San-
tiago de Cuba como hábil e inteligente 
ibogado. 
Su boda con la elegida de su cora-
zón, la bellísima señorita Nena Vinent, 
está ya concertada. 
Se'celebrará en Octubre. 
La sociedad más distinguida de 
Oriente, a la que pertenece lá novia, 
estará reunida en la ceremonia. 
Será un acontecimiento. 
Solo.un recibo para*cuantos deseen 
saludar a la ilustre dama y su encan-
tadora primogénita en la celebración 
de sus'días. - i 
Sin invitación;..desde luego. 
• •. 
En el Instituto. 
., W^&Jlí/a¿t9SÍ ..Seva^ el .simpático e 
liriteligente hijo del Presidente de la 
República, acaba de hacer los ejerci-




Einaliza hoy su crónica de El Día 
el simpático Antoñico de la Guardia 
haciéndose eco de una grata nueva que 
viene del aristocrático quartier del Ce-
rro y está relacionada con una intere-
sante señorita, vecina de la calzada y 
un conocido y simpático joven estu-
diante, hijo de un alto funcionario que 
fué del gobierno del general Gómez. 
Pronto, muy pronto, la semana en-
trante, según se asegura, quedará for-
malizada la petición oficial. 
Esperemos. 
• « 
Sobre una fiesta religiosa. 
Recientemente se celebró en la igle-
sia del Cristo la misa correspondiente 
al mes en curso de la Congregación de 
las Madres Católicas. 
Debido a sus múltiples atenciones 
como Rector de los Escolapios no le 
fué posible asistir al Padre Fábrega, 
delegando en el" Padre Calonge, bene-
mérito hijo de Calasanz qxie también ha 
sido; con unánime beneplácito, Rector 
de íaa Escuelas Pías da Guanabacoa. 
Celebró el Padre Calonge la Santa 
Misa y en ella, al través de una sentida 
pláMca, hubo de lamontarse del estad o 
de decaimiento en que sé halla la Con-
gregación de Santa Mónica. 
• Evocó los días de esplendor del Pa-
dre Muntadas, inolvidable siempre pa-
ra los que fuimos sus discípulos, y des-
pués de extenderse en consideraciones 
muy justas excitó el celo de las Ma 
dres Católicas a fin de que todas con-
tnhnvesen, haciendo los esfn r̂zos ne-
cesarios, a promover el entusiasmo en 
favor de dicha congregación. 
Hizo mención, en su elocuente e in-
te resantísiraa plática, de todas las gra-
cias que se obtienen por intercesión de 
Santa Módica. • 
Habló con fervor y con vehemencia. 
Y hubo In>jTÍraas entre loa que se 
reunieron en el templo del Cristo, por-
que la elocuencia, del .Padre Calonga 
es sugestiva, tierna y. aonvineente. 
Va al corazón. 
Refour. 
De su temporada en la poética piaya 
4> Varadero está ya de vuelta, desde 
'hace varios día'>, la señorita Adriana 
Billini. 
La ilustrada íirt:sta. profesora de la 
Escuela de San Alejandro, se maes-
tra complacidísima Ic su estancia en 
¿guel lugar que más de una vez. con 
"sus lindas aguas y ciclo encantador " 
provocó la inspiración de su exquisito 
pincel. 
_ Las-numerosas discípulas de la sefío-
r'ta Billina se congratulan vivamente 





El joven representante a la Cámara 
doctor Joaquín Torralbas y su distin-
£nida familia han dejado su residen-
cia de la Víbora para instalarse en la 
easa número 310 de la Avenida del 
Traslado a sus amistades. 
4 
• * 
• En el Sanatorio-Pereda. 
Allí ha sido operada recientemente 
ê la apendicitis, con el mejor éxito, la 
bella y culta señorita Esther Callaba. 
Operación que llevó a cabo el doctor 
pereda auxiliado de los doctores Ra-
díos y Moran. 
Mis votos por su restablecimiento. 
T̂o habrá fiesta. 
Solamente se abrirán los salones de 
la Condesa de Buena Vista el sábado 
Pésimo, que son sus días y los de su 
Ociosa hija María Francisca, para 
188 amistades de la casa. 
El rumor que me apresuré a recoger 
30 se ha confirmado. 
T̂o hay la soirée que se esperaba. 
La novedad teatral del día. 
Está en Albisu. 
Se inaugura en el popular teatro la 
temporada de opereta con una obra 
como La Bija del Príncipe que figura 
por vez primera en los carteles haba-
neros. 
Xo se oyen de ella más que elogios. 
Como que es obra de Pranz Lehar, 
el mismo autor de La Viuda Alegre, 
de El Conde de Luxemburgo y de 
otras muchas, de tan gran éxito como 
la última, que ha compuesto con el su-
gestivo título ¡Al -fin, solos! y que fué 
estrenada, según nos hace saber Her-
mida, la misma noche en Viena y en 
Milán. 
Para el debut de esta noche adviér-
tese animación extraordinaria. 
Apenas si quedan palcos. 
• . . • • 
En plena luna de miel. 
A.sí han llegado ayer a nuestra ciu-
dad, después" de "celebradas sus bodas 
en Oriente, el caballero alemán Gui-
llermo Evertz y la señorita Isabel Mer-
cedes de Soto, hija del Cónsul de Es-
paña en Santiago M Cuba. 
Acudieron á Recibirlos a la Estación 
Terminal amigos" numerosos. 
jFelicidades!" ' 
» # 
Un nuevo abogado. 
Envío mi más cordial y más afec-
tuoso saludo al estudioso joven Osear 
Montoro',.por bailarse ya en posesión 
del título de abogado. 
Trás largo laborar, con constancia 
no igualada, ha dado termino a sus es-
tudios presentando con orgullo las me-
jores notas en todas sus exámenes. 
Reciba mis parabienes; 
T que obtenga lauros repetidos en 
el ejercicio de su; profesión; 
• • * 
On d i t . . . 
Hay indicios de bodas próximas por 
el Malecón-. 
Una gentil vecinita de la Avenida 
y un joven muy conocido de quienes ya 
se ha hablado, con ocasión de su com-
promiso, repetidas veces. 
Quizás en este mismo otoño se cele-
bre matrimonio tan simpático. 
Todo parece así indicarlo. 
Enrique FONTANILLS. 
1 A C A S i o u m 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos,. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata^uintana 
NOTAS PERSONALES 
DR. FEDERICO BIOSOA 
Se encuentra en esta capital el se-
ñor doctor don Federico Biosca, dis-
tinguido médico de Camagiiey, quien 
ha venido con el propósito de dejar 
en la Habana a uno de sus hijos para 
que comience los estudios de Farma-
cia. • 
Dárnosle la más cordial bienvenida 
y lo deseamos grata permanencia en 
esta ciudad. 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAJVLANTE 
Hoy celebra su santo este amigo- es-
timadísimo cuya cultura y nobles 
cualidades le han creado nna repu-
itación digna de su nombre. 
Con tal motivo son muchas las fe-
licitaciones que ha recibido y su casa 
se verá hoy llena de amigos y clien-
tes deseosos' de 'demostrarle el afec-
to que'inspim • . ~ ' 
Unimos la nnestra a las muchas 
felicitaciones que recibirá el joven 
doctor Adolfo G. de Bustamante, 
amigo nuestro muy estimado. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
D E S I G L O " 
C U E L L O S , G A L O N E S , C I N T A S 
Y B O T O N E S E S T I L O S B U L G A R O S . 
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Por iniciativa del Alcalde señor-Cle-
mente Rodríguez, cuya gestión en la Ad-
ministración Municipal de esta villa me-
rece los plácemes de todos, se lian reali-
zado considerables reformas en diversas 
dependencias del Municipio con la coo-
peración de todos los concejales y la del 
activo e insustituible Secretario^ Claro 
Díaz. Una de las primeras y más impor-
tantes reformas ba sido la organización 
de la Casa de Socorros, formada por un 
hermoso y amplio salón, que ofrece todas 
las condiciones que requiera, la higiene 
moderna; y que cuenta con una mesa de 
operaciones excelente, vitrinas para ins-
trumentos médicos, medicinas y acceso-
rios de sanidad; aparato automático pa-
ra desinfección, banqueta de extensión pa-
ra el facultativo, lavabos empotrados en 
la pared, llaves de agua corriente, y en fin, 
todas las comodidades deseables para 
afectuar la más delicada operación. Como 
médico figura el joven y querido amigo 
doctor Arturo E . Moreno, que es un entu-
siasta de su profesión. 
También fué recientemente decorada la 
Casa Ayuntamiento, sobresaliendo el sa-
lón de Sesiones, donde hánse colocado tres 
elegantes retratos de' los Presidentes de 
la República: Don Tomás Estrada' Palma, 
José Miguel Gómez y Mario G. Menoeal. 
Otra de las reformas es la efectuada 
en la Estación de Policía, consistente en 
pinturas, salones dormitorios, caballeri-
zas, cocheras, duchas y el despacho del 
jefe con un elegante bufete, máqiíina de 
escribir y demás mobiliario. 
EÍ Matadero Municipal se ha mejo-
rado totalmente con la construcción de 
numerosos corralea pora ganado mayor y 
menor e Instalaciones sanitarias suficien-
tes para verificar ia matanzas en las 
mejores condiciones. 
Otras muchas modificaciones y refor-
mas tiene en proyecto .la Administra-
ción local, tales como la reparación de 
las calles, para lo cual se está tirando 
la piedra necesaria y la construcción de 
aceras; pero la más importante y que 
merece aplausos es la referente a las con-
siderables economías introducidas en el 
presupuesto municipal que alcanzan una 
suma de trecientos cincuenta pesos men-
suales, sin que ellas ocasionen trastorno 
alguno a la marcha administrativa del 
Municipio. 
Muy bien por el Alcalde, Concejales 
y cuantos contribuyen al mejoramiento 
de Artemisa con esa honrada y merito-
ria labor que todos celebramos y agra-
decemos. 
Ascenso. 
Ha sido nombrado Cajero de la Cucur-
sal del Banco Español en esta localidad, 
en sustitución del señor Genaro Alonso 
Díaz, el señor J . Sevillano, que ocupaba el 
cargo de auxiliar en la Sucursal de Be-
lascoaín, en la Habana. 
Felicitamos al señor Sevillano por su 
ascenso y le deseamos mucho éxito en 
su delicado cargo. 
De veraneo. 
Procedente de L a Playa de Marianao, 
donde pasaba el verano, llegó hoy a esta 
villa quedando instalada en su residen-




Comunícame el señor director del bi-
semanario local " L a Bulla," el traslado 
a la casa República número 33, donde 
me brindan su nueva casa y la instala-
ción de imprenta, papelería y efectos de 
escritorio. 
Gracias. 
E L CORRESPONSAL. 
Muerte de un 
misionero celebre 
DE R E M A T E S 
Septiembre 23. 
E l comercio y los vecinos me ruegan 
llame por conducto del DIARTO D E L A 
MVRINA la atención del señor Director 
General de Comunicaciones, sobre la de-
mora de dos o tres horas con que desde 
hace tiempo viene llegando el correo. 
De esto puede ser testigo el Inspector 
del ramo señor Luis Nin, quien ha pre-
srnciado la llegada de la expedición, co-
mo también debe haberse fijado en las 
causas que originan esa deficiencia que 
como habrá visto, está en el contratista 
de la ruta Mendoza, Remates y Marti-
nas, dado que el ferrocarril al primero de 
dichos puntos llega siempre a la hora 
marcada. * 
Con gusto veríamos se tomasen las me-
didas encaminadas a evitar esa demora. 
E L CORRESPONSAL. 
C R I E N T E 
C 3260 80-17 S. 
DE SAN LUIS 
Septiembre 19. 
Desde hace días venimos llamando la 
atención de la Secretaría de Gobernación 
sobre el pago de las atenciones que se 
adeudan a padres de familias residentes 
en esta localidad, cuando la revuelta es 
tenoclsta, y aun no nos ha sido pesióle 
ver cumplido ese deseo. 
¿Por qué dicha Secretaría no ordena el 
pago de esas cuentas, si ya hubo de apro-
bar las mismas a los interesados? . 
Año y, medio va a cumplir, dentro de 
poco, la referida revuelta, y nada menos 
que desde ese tiempo están esperando los 
reclamantes el fruto de su trabajo. 
E n la noche de antier debutó, con el 
mayor éxito, en el teatro "Cuba," de es-
ta localidad, la transformlsta ADDA, ar-
tista genial que en su "tournée" por nues-
tra provincia ha sabido captarse la simpa-
tía del público 
Felicitamos a la Empresa y en particu-
lar a la simpática artista. 
E L CORRESPONSAL. 
El padre Ohrwaider en el Sudán 
El día 8 del pasado mes de Agosto 
bâ  fallecido en Omdurman (Sudán 
egipcio) el padre misionero José 
Ohrwalder, nna de las figuras más in-
teresantes de estos tiempos, pues su 
vida, llena de azarea y sufrimientos 
en medio de las tinieblas y horrores 
del continente negro, constituye un 
capítulo de los más emocionantes y 
dramáticos en la historia contempo-
ránea. 
José Ohrwalder nació en Mayo de 
1S56 en Lana, cerca de Merán, en el 
Tiro!, y después de educado y pre-
parado en Verona para el penoso 
trabajo de las misiones en Africa 
marchó a El Cairo en 1879. Al año 
siguiente se dirigió a Khartum, en el 
Sndán. pasando por Sualrin y Ber-
ber. y en Diciembre de 1881 llecró a 
la Misión que Austria tenía estableci-
da en Del'31-! lugar situado al suroes-
te de El Obei, en las fronteras de 
Dar Nuba y el Kordofan. 
En la primavera de 1882 se inició 
el imponente alzamiento de los der-
vishes, quienes fanatizados y dirigi-
dos por el Mahdi Mohamraed Ahmed 
llegaron a conquistar todo el Sudán 
y a tomar a Khartum, dando muerte 
al célebre G-ordon. Durante dieci-
siete años las tropas inglesas y egip-
cias se vieron empeñadas en terrible 
y sanguinaria lucha contra el mahdi. 
primero, y Inego contra su sucesor, el 
califa Abdullah. lucha que terminó 
por la completa y decisiva derrota 
de éste en la batalla de Omdurman 
en 1898. 
A poco de organizar el alzamien-
to de los dervishes y advirtiendo la 
extensión que adquiría el movimien-
to, los misioneros de Delen trataron 
de escapar; pero fueron hechos pri-
sioneros por los secuaces del Mahdi. 
El padre José Ohrwalder estuvo en 
cautiverio hasta Noviembre de 1891, 
en que logró escaparse. 
El relato de sus aventuras y des-
dichas, así como de cuanto vió y su-
po mientras estuvo cautivo, fué pu-
blicado en 1892 con el título de "Diez 
años de cautiverio en el campo del 
M a h d i . E l interés que despertó es-
ta página de historia fué inmenso. 
Era. en efecto, una descripción direc-
ta, . de primera mano, hecha por un 
testigo presencial, de sucesos que 
hasta entonces habían estado sumidos 
miento de los nubas, el traidor 
en la mayor oscuridad. 
El exterminio de la expedición de 
los hicks, la destrucción y aniquila-
esesinato del coronel Stewart y sus 
acompañantes, el sitio y captura de 
Khartum, la muerte de Gordon, los 
planes del califa Abdullah para in-
vadir el Egipto y, sobre todo, los su-
frimientos y desventuras que el pa-
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dre Ohrwalder y sus compañeros de 
cautiverio padecieron mientras estu-
vieron en poder de los dervishes, 
aparecen descritos en el libro del mi-
sionero con tal expresión de realidad 
y con caracteres tan dramáticos, que 
no hay novela que pueda comparár-
sele. 
Cuando en el otoño de 1882 el 
Mahdi se disponía a sitiar El Obeid, 
envió a Delen uno de sus secuaces, 
Mek Omar, con gente suficiente para 
capturar o exterminar cuantas perso-
nas encontrase en la Misión católica 
allí establecida. Los padres misione-
ros José Ohrwalder y Luis Bonomi, 
que ya presentían el peligro, habían 
hecho preparativos para huir a Fa-
shoda con todo el personal de la Mi-
sión y las tropas egipcias que la 
custodiaban, y que eran 80 soldados 
negros mandados por un capitán. El 
plan de escape fracasó por la cobar-
día del capitán, y los fugitivos tu-
vieron que rendirse a las fuerzas man-
dadas por Mek Omar. Despojados de 
cuanto poseían, los prisioneros fueron 
conducidos al campamento del Mah-
di, frente a El Obeid. 
Allí, tanto el Mahdi como el califa 
Abdullah, hicieron toda clase de es-
fuerzos para convertir al mahometis-
mo los misioneros y las hermanas 
monjas que con ellos fueron aprisio-
nadas en Delen. Un día fueron saca-
dos de la prisión y rodeados de mi-
les de dervishes que, gritando y ges-
ticulando, les amenazaban; se vieron 
trasladados a una inmensa llanura, 
donde el Mahdi revistó sus tropas, 
que eran innumerables. Los cauti-
vos juzgaron que iban a ser allí sa-
crificados ante la multitud ¡ poro con 
gran sorpresa suya el caudillo de los 
dervishes les hizo saber que los per-
donaba la vida a condición de que El 
Obeid se rindiera. 
La plaza fué, sin embargo, tomada 
por fuerza, muriendo al poco tiempo 
el Mahdi y sucedióndole el califa 
Abdullah. Los prisioneros se vieron 
obligados a seguir la marcha de los 
dervishes victoriosos hasta Omdur-
man, donde sufrieron enormemente 
por el cruel trato del sucesor del 
Mahdi. 
üno de los cautivos logró escapar-
se, y esto fué causa de que Abdullah 
redoblara su vigilancia y rigor so-
bre los restantes, hasta el punto de 
que el padre Ohrwalde'* renunció a 
toda esperanza de evasión. 
Sin embargo, desde que se tuvo no. 
Éíoiá del cautiverio, el arzobispo 
Franz Sogaro intentó diferentes ve-
ces, desde El Cairo, procurar la l i -
bertad de los prisioneros. Todas las 
tentativas fueron infructuosas, hasta 
nue en otoño de 1890, y por interme-
dio de un árabe joven, llamado Ah-
med Hassan, se pudo planear la eva-
sión, que se logró realizar al año si-
guiente, aprovechando una rebelión 
que surgió en el mismo campo de los 
dervishes. 
El padre Ohrwalder y dos de las 
monias supervivientes de la Misión 
pudieron escapar, en medio de la os-
curidad de la noche, en unos came-
llos que el árabe Ahmed Hássan les 
tenía, preparados, y atravesando a 
toda prisa el desierto de Nubia, lle-
garon, al cabo de siete días de carre-
ra, a Koroslco. uno de los puestos 
â -nnzados del Edpto, distante unos 
ochocientos kilómetros de Omdur-
man. Dos días después entraron sa-
nos y salvos e nEl Cairo. 
Cuando Abdullah tuvo noticia del 
es-cape del misionero m u t ó en ira y 
dispuso que inmediatamente salieran 
fuerzas en su persecución. Pero, con 
motivo de la rebelión antes aludida, 
se había dispuesto de todos os carne-
11 os para el transporte de tropas, y 
hubo que abandonar todo intento de 
persecruir a los fugitivos. 
Después de dos años de descanso 
en su país natal, el padre Ohrwalder 
volvió a Egipto y al Sudán en 1893. 
Derrotados y aniquilados los dervi-
ches en la sangrienta batalla de Om-
durman, en 1898, quedó ^ pacificado 
el Sudán, y el padre misionero pudo 
continuar desde entonces con toda 
tranquilidad su labor hasta su muer-
te, ocurrida el día 8 del pies pasado 
rn la misma ciudad de Ondurman. 
donde tanto sufrió durante su cauti-
verio. 
V. V. 
(De " E l Imparcial" de Madrid.) 
C A R T E L 
PAYRET.— 
r ompañía de ópera, opereta y zar-, 
zr a española. Función corrida. A! 
las 8 y cuarto: La zarzuela en tres ac-
tos " E l Anillo de Hierro." 
ALBISU.— 
Compañía de Opereta Hispano-ame' 
ricana. Función corrida. La ópera 
cómica en tres actos "La Hija del 
Príncipe." 
POLITEAMA HABANERO. (Gran 
Teatro.) 
Cine Santos y Artigas. Historia d i 
dos vidas.— La esclava blanca. 
POLITEAMA.— (Vaudeville.) 
Cine y variedades. Función por tan^ 
das. Estrenos diarios. 
MARTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. Función por tandas. A laa 
8: " E l perro chico." A las 9: " E l re-
cluta." A las 10: " E l chico de la por-
tera." 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela españolad 
Función por tandas. A las 8: " E l 
Barquillero." A las 9: "Las' Instan-
táneas." A las 10: / 'La hostería del 
Laurel." 
HERBDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Cornea 
dias españolas. Función por tandas. 
A las 8: "Bohemios." A las 9: " E l 
Gitanillo." A las 10: "La Fresa." 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regina! 
López. Función por tandas. [ A las 8: 
"La Playa de Marianao." Á las 9: 
"Pa que suce." A las 10: " É l que 
prueba sigue." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela. Función poi? 
tandas. A las 8: " E l moderno Juan 
José ." A las 9: " E l rapto de Evange-
lina." A las 10: " E l rey del cuer-
no." 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo' y concierto. Se ne< 
cesita un tapicero. —Ladrón Rengo, 
La rueda de la fortuna. 
CINE NORMA.— •• 1 
Función por tandas. La tutela.--
El armario secreto. 
Restaurant. Habitaciones con visti 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíaci-
Bohemia. Sí; sirven ^ domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O ^ H E R E O I A " 
PRADO Y ANÍIVA5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Est 
pañolas.—Fijnción diaria.—Los domiru 
qos y días festivos, matinée. 
precios:: 
Palcos con entradas ?'.-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Td. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia - 05 
Asociación de Dependiente* 
DEL 
Comercio de la Habana 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se sacan a SUBASTA, los aiTenda< 
mientos de una parte de la planta ba 
ja del Centro Social (Prado y Troca-, 
dero) para destinarlo a Café, Res-c 
taurant, etc. y del edificio Prado núx 
mero 57, de dos pisos, que hoy ocu^ 
pan las Academias. 
Hasta las ocho y media de la no', 
che del día (8) OCHO de Octubre, 
próximo, se admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados y dirigidos aj 
señor Presidente Social. 
El pliego de condiciones se halU 
de manifiesto en la Secretaría Gene< 
tal, donde puede ser examinado, ei' 
horas hábiles. 




D R A . A ü V l A D O R 
Curación radical de ia enteritis en niño( 
y adultos por crónica que sea, por un pro-, 
cedimiento especial. Consultas diarias dé 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y viernes. 11683 13t-18 S. 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de m á s loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIQUEROA. 
De venta en todas las farmacias. 
C 3244 15.16 s. 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial :para( la construcción 
de Jardines y Parques, a la moderna^ 
Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 2Í 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " W I A G " CLASE SÜPERIOE 
A p a r t a d o 152 T e l . A 3 5 5 1 
AGOSTA 35. • C . J . QLYNft 
10584 26-26 A|| 
P á g i n a o 6 h o 
D I A R I O D E L A M A R I N A Habana, Septiembre 27 de 1913, 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
miamira reitera 
su dimisión 
El jefe del gobierno, Conde de Ro-
üanones', ha. insistido con don Rafael 
Altamira, para que retire la dimisión 
rque había presentado del cargo qne 
desempeñaba. 
El señor A/ltamira no ha querido 
acceder reiterando la dimisión. 
yo niño sin cerebro 
Berlín, 27. 
r Un periódico científico de Alema-
nia da cuen ta deil'curioso caso de un 
niño que vino al mundo desprovisto 
de cerebro, viviendo hasta la edad de 
cuatro años. 
La autopsia reveló la ausencia del 
icerebro y el cerebelo, no encontrán-
dose más que la médula oblóngata. 
Este pequeño nudo de tejido cere-
Ibral, que es el único cerebro de ios 
jpeces, le bastaba para regir las fun-
iciones del cuerpo necesarias para la 
mera existencia. 
El niño pasó su corta vida en esta-
do comatoso, con ios brazos contraí-
dos y casi inmóviles. 
Nunca fué posible provocar la me-
nor reacción mental. 
París, 27. 
La señora Pankhurst, la famosa su-
fragista militante, que tanto ha dado 
que hacer en Inglaterra, ha declara-
j do a un representante de la Prensa 
¡Asociada que no esperaba tropezar 
iCon la menor dificultad al entrar en 
;los Estados Unidos. 
Agregó que el objeto de su viaje a 
América era satisfacer la coriosidad 
fídel pueblo americano, ansioso de sa-
$ber por qué las militantes se condu-
Wen de una manera tan violenta en In-
glaterra. Los americanos, dijo, son 
ímás razonables que los ingleses, y por 
taso los procedimientos pacíficos pros-
'iperan en ios Estados Unidos. Las mu-
jeres americanas, sin embargo, deben 
©star agradecidas a las militantes in-
glesas, por haber hecho del sufragio 
'femenino la cuestión candente del 
] día. 
La señora Pankhurst embarcará 
para América antes dél 11 de Octu-
¡bre. 
La carne blanca no 
ousla a los caníbales 
Berlín. 27. 
E l doctor Hofman, que en un tiem-
po estuvo a cargo de un consulado en 
Africa, y se halla plenamente familia-
lizado con las costumbres de las tri-
bus' africanas, ha declarado en un in-
forme científico, que los antropófagos 
rara vez comen ia carne de los blan-
cos, la cual encuentran poca apetito-
sa. 
Esta repugnancia no es debida al 
temor que les inspira el espíritu del 
blanco, sino al mal sabor que le en-
cuentran a esta carne, debido a las 
especias y condimentos que constitu-
yen la dieta del campo. 
¿KieneTflrtlrro Díaz? 
Londres, 27. 
Un despacho de Madrid, publicado 
por el periódico de esta ciudad, "Dai-
ly Telegraph," dice que el general 
Porfirio Díaz, ex-presidente de Mé-
jico, ha embarcado pada Méjico en el 
vapor "Espagne.'' 
Agrega el despacho que don Por-
firio se despidió de su hija en Santan-
der y tomó el vapor, que había llega-
do de San Nazaáre, limitándose a de-
cir, ai ser interrogado sobre la situa-
ción de Méjico, que se había retirado 
definitivamente do la política. 
Acertada elección 
Milán, 27. 
. .El presidente del décimo cuarto 
congreso internacional, sobre el al-
coholismo, doctor Angelo Filippetti, 
ha anunciado que la comisión perma-
nente ha resuelto celebrar el próxi-
mo congreso en los Estados Unidos, 
el año 1915. 
Considérase muy acertada esta elec-
ción, en vista de los- grandes estragos 




Ciudad de Méjico, 27. 
Hay indicios abundantes de que los 
liberales en breve presentarán un 
proyecto de ley en el Congreso meji-
cano posponiendo las elecciones hasta 
el mes de Julio, fundándose en que 
el estado revuelto del país imposibili-
tará la celebración de elecciones lega-
les. 
Sá se unen todos los elementos libe-
rales del Congreso, es seguro que se 
rá aprobado este proyecto de ley, a 
pesar de la oposición del Partido C» 
tóíico. 
Colombia y los 
Washington, 27. 
E l Secretario de Esitaflo, Mr. Bryan, 
el alto empleado del Departamento 
L atino-Americano, Mr. Ling; y el mi-
nistro colombiano, señor Betancourt, 
han celebrado una nueva conferencia 
sobre la cuestión pendiente entre los 
Estados Unidos y Colombia, con mo-
tivo de la separación de Panamá-
Las negociaciones que sobre este 
mismo asunto se entablaron el invier-
no pasado entre él ministro america-
no Duboás y el presidente de Colom-
bia terminaron abruptamente cuan-
do el gobierno colombiano rechazó de 
plano la proposición de los Estados 
Unidos para la solución del conflicto 
mediante una compensación moneta-
ria, agregando que prefería tratar 
con la entrante administración de-
mocrática. 
de Carranza 
Japón y los 
Estados Unidos 
Japón, 27 
E l nuevo Gobernador General de 
las Filipinas, Mr. Francis S. Harri-
son, ha sido recibido por el Empera-
dor del Japón, celebrándose una en-
trevista en extremo cordial, a la cual 
se atribuye gran significación, por 
cuanto ¡parece indicar la buena vo-
luntad del Japón hacia los Estados 
Unidos. 
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Nueva York, 27. 
E l general Venustiano Carranza, 
jefe de los constdtucionalistas, ha re-
mitido al ''New York Herald" una 
interesante declaración sobre las pró-
ximas cleocioncs mojicanas. 
Dice Carranza que el actual estado 
de Méjico, conmovido por una revo-
lución que abarca a casi toda la na-
ción, imposibilita la ceiebrajción de 
eieociones legales. 
Es precepto constitucional en Méji-
co que no deben celebrarse elecciones 
mientras el país no esté pacificado. 
. " E n posesión de Huerta— agrega 
Carranza— no hay más que una cuar-
ta parte de los Estados de Méjico. En 
d resto del país los oonstitucionalis-
tas son tan fuertes que es material-
mente imposible que allí se celebren 
elecciones.'' 
Dice también Carranza que cual 
quiera que salga electo ahora, si cae 
en sus manos, será pasado por las ar 
mas. como traidor. 
L O S S U C E S O S 
RBCLiA-MIAOIO'N 
Serapio Pita Hernández, vecino de Je-
sús del Monte 48, acusó a Inocente He-
rrera, de Buenos Aires 7, de no haberle 
devuelto diez periódicos que le dió para 
su venta, alegando que se le habían caí-
do al agua. 
EBRIO 
El vigilante ,236, presentó en la Oncena 
estación de policía, a Víctor I>elgado Cór-
doba, sin domicilio conocido, al cual re-
cogió en completo estado de embriaguez 
en Zaragoza y Peñón. 
El detenido fué remitido al vivac. 
CON UN VIDRIO 
Según Pérez Ferrera, vecino de Cerro 
416, fué asistido en el tercer centro de 
socorros, de una herida a colgajo en la 
región plantaa- derecha, la que se causó 
con un vidrio que pisó, en la calle de Ale-
jandro Ramírez. 
Del caso se dió cuenta al Juez correc-
cional de la sección tercera. 
CHINO LESIONADO 
Benito García Cruz, vecino de Zequei-
ra 21, presentó en la estación del Cerro, 
al anciano Nicolás Hernández, natural de 
China, vecino del Asilo "La Misericor-
dia," el cual había sido asistido en el ter-
cer centro de socorros de dos heridas le-
ves que le fueron producidas por el se-
reno de dicho asilo, José María Barros y 
Espino. 
El acusado dice que el chino se ca.vó y 
que no le ha pegado. 
CIRCULADO 
Por estar rclamado por el Juzgado Co-
rreciconal de Alacranes, fué detenido en 
'la noebe de ayer Agapit oCordero Mora, 
vecino de Omoa 15. 
Este arresto lo efectuó el auxiliar de la 
secreta J. Zapata. 
BAUL OCUPADO 
En la posada "La Granja." fueron ocu-
padas ayer, por loá detectives Ovando y 
Pernas. las ropas que le fueron hurtadas 
a José Cuesta, vecino de Egido 89, por 
Roberto Montrosiere. 
El acusado fué detenido antes de efec-
tuarse !a ocupación. 
Azúcares y Valores 
Londres, Septiembre 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 86 lOs. 
m . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha d© la última 
coseciha, 9s. IVzd. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£90. 
El castigo fué duro 
Madrid, 27. 
E l ffencr^J Fernández Silvestre te-
legrafía que en él combate del miérco-
les sufrieron los moros tan duro cas-
tigo que aun están retirando muertos 
y heridos del campo de la refriega. 
Impresiones americanas 
Viene de la primera 
No hace mucho tiempo, una dis-
tinguida señorita, que se sabe de me-
moria los versos de Shakespeare y 
Longfellow, me dijo con la mayor 
naturalidad del mundo que "ahora 
que Cuba está por fin en América los 
cubanos debemos estar muy satisfe-
chos." 
—Pero mi querida señorita—excla-
mé yo en el colmo del asombro—¿es 
que usted se figura acaso que antes 
de nuestra guerra de independencia 
i a isla de Cuba se encontraba en ot ra 
parte? 
Y creí, naturalmente, que mi sim-
pática amiga, lletía de turbación pro-
curaría salir del apuro con alguna 
frase ingeniosa, alguna broma o en 
cualquier forma, en fin, que enmenda-
se en lo posible su inconcebible bu-
rrada. Pero no hubo tal. La joven, 
que se sabe de memoria los versos 
de Shakespeare y Longfellow, toda 
exaltada y muy llena de razón, me 
miró de hito en hito y exclamó con 
acento de absoluta convicción: 
—Así son ustedes, los cubanos, ig-
norantes y mal agradecidos. Y se 
han olvidado de que fuimos nosotros, 
los americanos, los que los hicimos 
libres y los trajimos a esta bendita 
tierra de América. ( ¡ ¡¡) . 
Yo juro por mi fe de caballero que 
lo que acabo de referir es exacto, que 
no he exagerado lo más mínimo, y, 
más aún: me atrevo a añadir que 
son muchos, muchísimos "yankees" 
de ambos sexos que piensan como mi 
bella amiga que sabía de memoria 
los versos del gran poeta americano 
y el inmortal literato inglés. 
AGUARDIENTE RIVERA 
K D LEGITIMO " PURO :: DE UVA 
Y menos mal si se tratase únicamen-
te de los cubanos: nosotros no igno-
ramos que en el concepto de no po-
sos "yankees" todos los que hemos 
venido al mundo bajo las palmas que 
tanta nostalgia hicieron sentir a He-
redia, mientras contemplaba el pro-
digioso Niágara, somos, si no comple-
tamente negros, lo bastante ^ sospe-
chosos" para inspirar inquietudes y 
despertar los recelos étnicos de un 
gobernador de South Carolina, donde 
(apresurémonos a decirlo) los repre-
sentantes de la raza caucásica no an-
dan más escasos que en un viUorrio 
del Alto Congo; y como lo sabemos, 
como no se nos oculta que en este 
país, por sistema acaso más que por 
convicción, se nos considera negros, 
o semi-negros, maldito el caso que 
hacemos de ello. Nos encogemos des-
deñosamente de hombros, y en repre-
salia calificamos de borrachos a to-
dos los "yankees," a pesar de que 
sabemos a ciencia cierta que algu-
nos, como Mr. Williams Jennings 
Bryan, sólo beben "grape-juicie" y 
"soda -water." 
Pero lo que no puede uno expli-
carse es que se dude también de los 
españoles. ¡Miren ustedes que tie-
ne bemoles eso de poner en tela de 
juicio la pureza caucásica de un ga-
llego, un aragonés, un catalán o un 
asturiano. 
¿Será que los americanos se han 
llegado a figurar que la vecindad del 
continente africano ha influido étni-
camente sobre los habitantes de la 
Península Ibérica? 
¡Chi lo sa! La ignorancia arrastra 
muy lejos a los hombres, y, ya lo he 
dicho: en este gran país, donde la 
cultura está al alcance de todo el 
mundo, no es raro encontrar indivi-
duos que saben de memoria los versos 
de Shakespeare y Longfellow. 
RAFAEL CONTE. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I U S 11 D E L A MARAÑA 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Septiembre 27. 
Plata española de „ ~ " Z Z 98^ a 99% % y 
Oro americano contra oro español de 10% a 10% % p 
Oro americano contra plata española a l O ^ a l l %f 
CENTENES a 5-3 3 en pltta. 
Idem en cantidades a 5-34. 
LUISES - - « 4-26 en plata 
Idem en cantidades. - a 4-27. 
El peso americano en plata española — a 1.10^ 1.11 
B O L S A P R I V A D A 
CQTIZACiON DE TAtOIES 
O F I C I A L 
Biíletes del Barco Español de la Isla Je 
de Cuba, _ a 4 
Plata española contra oro español 
9S% a 99 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. venú. 























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
11 aclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 v a y's Co. «n 
c i r c i u l a c i ó n . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) con solí dad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos fle la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana, v v y . . . . . . 
Bmprésftto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telepbone Co 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 100 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 117^ 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferooarrtl 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Ualiways L i g h t Power 
Pi-eferidas. . .' . . . 104 
Id. id. Comunes 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . 
Cuban Telephone Co. . . . 73 74 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios x 
Matadero Industria! n 
Fomento Agrario (en cir-
culación x 
Banco Terirtorial de Cuba. 1.07 ' 330 
Id. id. Beneficiadas n 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . iqo 
.Ca. Puertos de Cuba. . •. . 5 
Ca. Eléctrica de Marianao. -'N' 





















l ec iones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó eg. 
ta mañana la siguiente venta: 
50 acciones Cuban Telephone, 73 
P r o v i s i o n e s 
'Septiembre 27 
Precios pagados hoy por los siguien. 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qa. $ a 13.3̂  
En latas de 9 Ibs qt. a 14^ 
En latas de 4 ^ Ibs qt a ló.V 
Mezclado, s. clase, caja a 11.00 
Almendras. 
6e cotizan » a 50.00 
Arroz. 
De semilla .• . * • a 3.y2 
De canilla nuevo ^ M 4.14a 4.y¡ 
Tiejo 5.00 a 544 
De Valencia a 5.14 
Ajos. 
De Valencia . . . . , 16 a 20 ra. 
/Catalanes Capadres *. *, 35 a 40 cts. 
.Montevideo . , ^ . a 30 cts. 
Bacalao. 
USToruega . • . v .• .• a 11.00 
'Escocia . ^ •. , . . a l O . O O 
íXalifax-- , . , . . No-hay 
Robalo , . . M iNTo hay 
Pescada . . * . .• « . a 6.00 
Cebollas 
Americanas a 23 rs. 
Gallegas * a 28 rs. 
Isleñas 1 a 24 rs. 
Frijoles. 
Del País, negros * a* 4.00 
De Méjico, negros . . a 434 
De Méjico, negros . . 4.00 a 
Colorados americanos 5.% a 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal ^ » - ^ a 27.00 
Otras marcas . . . . * 26.00 
Manteca en tercerolas 
De primera .: . h ,.. „ a 14.60 
Artificial a 13.-2 
Papas 
Papas sacos . r m ;« ^ a^4 * 
Idem del País . . . . . . No ha 
En barriles de Norte a 4.-
Tasajo. 
iSe cotiza. Verano . , * a 44 . 
Vinos. 
Tinto a70-
V a í o r J D f i c ' a l " 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
CftntMiM. . * y: x n * 
littteee . .. * 
Peso plata «Mpftoia. *. 
40 centavo» plata id. * 
20 centavos plata id. , 
10 idero. Idem. ídem. . 







Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y üíiciia 
C U B I E R T O S D E PLATA. 
OBJETOS de MAYOLICA. 
= LAMPARAS, — ^ 
RELOJES de pared y de b o l * 
PIANOS " T H O M A S F I L S ' 
= J O Y A S FINAS. 
B a h a m o n d e y Co* 
O B R A R I A Y B E R N A Z ^ 
( P O R B E R N A Z A 1 * 
¿uta. 
M I R A S SIN IR TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorre; BAMCO ESPAftOL DE LA ISLA OC CUBA ^«fw e?tWtM /frontes d« GoastaMls t PW«8a5{!8 ! 
Lierendi y Cta.*S. ftetael 1 & Habana 
